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Les recensements de la population du canton du Valais 
de 1798 à 1900. 




Les recensements de la population du canton du Valais de 1798 à 1900. 
Par L. Meyer, archiviste cantonal, à Sion. 
Introduction. 
Dans le but de dessiner d'une manière saillante 
le mouvement et les fluctuations de la population 
valaisanne au cours du siècle dernier, nous avons cru 
devoir reproduire, en un même opuscule, les recense-
ments qui ont été opérés dès 1798 jusqu'en 1900 in-
clusivement. En le faisant, nous avons été également 
inspiré par la pensée de fixer et de vulgariser les ren-
seignements fournis par divers recensements qui n'existent 
dans nos archives qu'à l'état de manuscrit et qui ne 
peuvent conséquemmcnt être que plus ou moins difficile-
ment consultés par les personnes que la statistique in-
téresse et qui aiment à on tirer les instructives déductions 
qu'elle renferme en quelque sorte à l'état latent. 
Le plan que nous avons adopté est le suivant: 
Pour les recensements antérieurs à l'époque où ils 
sont entrés dans le domaine de l'activité fédérale, et 
dont la plupart, comme nous venons de le dire, n'exi-
stent qu'en manuscrit, nous avons publié in extenso 
les résultats de ces opérations. Dès l'époque, par contre, 
où la Confédération a pris l'initiative de ces recense-
ments '), qui ont été livrés à l'impression, nous nous 
sommes borné à en donner le résultat sommaire dans 
un tableau récapitulatif2), dans lequel sont mis en 
•) 1850. 
2) Tableau IX. 
regard, district par district et commune par commune, 
les chiffres de la population accusée par chaque recen-
sement, en y comprenant ceux des recensements de la 
première période aussi bien que ceux de la seconde. 
De cette manière le lecteur pourra, d'un rapide coup 
d'œil, se rendre compte soit du mouvement ascensionnel 
généralement suivi par notre population, soit de certaines 
chutes subies par celle-ci sur quelques points du terri-
toire. Ces rapprochements l'animeront à rechercher les 
causes de ces phénomènes pour en tirer les enseigne-
ments et les conclusions qui en découlent. 
Les tableaux relatifs aux différents recensements 
sont accompagnés de notes destinées tant à on faciliter 
l'étude qu'à marquer les changements survenus dans 
la circonscription soit la délimitation des communes et 
dos districts pendant la période dont nous nous occupons. 
Ces notes ont encore pour but d'attirer l'attention sur 
certaines particularités, concernant notamment les modi-
fications survenues dont l'état des paroisses, l'orthographe 
des noms locaux, etc., etc. 
En terminant cette introduction générale, nous 
croyons devoir faire remarquer que chaque chapitre ou 
tableau spécial est lui-même précédé, pour plus de 
clarté, d'une petite notice introductive, ou accompagné 
et suivi de notes explicatives. 
Recensement de 1798. 
Recensement de 1798. 
Introduction. 
En guise de préface, nous publions, ci-après, une 
lettre adressée au préfet du Valais par M. Rengger, 
qui était, en 1799, ministre de l'Intérieur do la 
République helvétique, à Berne. 
Quelques observations nous paraissent d'ailleurs 
nécessaires à la meilleure intelligence du recensement 
dont il- s'agit. 
1. Ce recensement a eu lieu dans les mois de 
novembre et de décembre de l'année 1798. Le procès-
verbal du district de Staldon donnant quelques notices 
et l'état sommaire de toutes les communes a été consigné 
aux bureaux de l'Etat, le 25 décembre; celui de Viège, 
le 30 novembre ; celui du district d'Hérons (Hermence), 
le 16 décembre, et l'„Etat de la population des paroisses 
du district de Monthey, des noms des bourgs, villages 
et hameaux qu'il renferme, et du nombre de batimens 
qu'il contient" est dressé en décembre 1798. (Archives 
de l'Etat du Valais, recensements de 1798 et 1802.) 
Un rapport complet, avec un „tableau des communes 
et agences", a été transmis au gouvernement de la 
République helvétique, à Berne, et se trouve aux 
archives fédérales à Borne. 
2. Les notes au bas des pages se réfèrent à l'état 
de choses actuel. Nous n'avons pas eu l'intention de 
signaler toutes les divergences entre l'orthographe de 
1798 et celle d'aujourd'hui: Identifier tel et tel village 
ou hameau de 1798 avec un village ou hameau de nos 
jours, d'une part, et d'autre part, faire ressortir les 
quelques vicissitudes que subirent nos districts, nos 
paroisses et nos communes dès le XVIIIe siècle jusqu'à 
cette heure-ci, voilà ce que nous avons eu en vue. 
C'est dans ce sens que nous prions de comprendre nos 
notes philologiques et historiques. La besogne n'était 
pas toujours facile. Nous avons dû consulter d'abord 
la liste officielle des communes, paroisses, etc., du Valais, 
manuscrit dressé en 1863; puis l'Etat des communes, 
avec indication des hameaux, etc., drossé en 1890 et 
1891, par la Chancellerie d'Etat, Sion 1892. Nous 
nous sommes aussi servi de l'excellent Atlas topogra-
phique de Siegfried; nous nous permettons cependant 
de remarquer que son orthographe laisse bien à désirer, 
surtout pour les noms français. Assez souvent nous 
avons ou recours à des personnes de l'endroit où nous 
rencontrions quoique difficulté pour identifier les loca-
lités. Nous publions l'original intact, en y ajoutant 
seulement ce qui est entre parenthèse, comme le total' 
des habitants, pour la fixation duquel nous avons adopté, 
la circonscription territoriale actuelle. des communes. 
Les notes au bas des pages sont en allemand pour la 
partie allemande, et en français pour la partie française. 














Configuration des Districts. 
Les districts en 1798. 
Brig actuel, plus Grengiols, Goppisborg, Filet, Bister, Mœrel, Ried et Betten ; 
et en moins, Eggerborg. 
Compris dans les districts actuels de Sion, de Martigny et d'Hérons. 
Sembrancher (l'Entremont actuel). 
Ernen-Goms, plus Martinsberg et Hockmatten. 
Hermence (Hérens), plus Salins, Veisonnaz et Nendaz ; et en moins, Ayent. 
Leuk, plus Steg, Hohtenn, Lötschental, Eischoll. („Vom Gesteinbach bis Raffili.") 
Martigny, plus Ardon et Chamoson. 
Monthey. 
St-Maurice. 
Compris dans les districts de Conches, Brigue, Viège et Loèche. 
Sierre. 
Sion. 
a) Staldon, comprenant toutes les communes des deux Vallées de Viège „bis 
an den Staldbach und die Ofengruben" (Törbel). 
b) Vispach, comprenant le reste du district actuel de Viège, plus Birchen, Unterbäch, 
toutes les communes au-dessus du „Gestelnbach", y compris l'Eggerberg. 
En tout 12 districts : 
Sembrancher), 3. Goms 
1. Brig, 2. Entremont, (dit 
(dit Ernen), 4. Hérons (dit 
Hermence), 5. Leuk, 6. Martigny, 7. Monthey, 8. St-
Maurice, 9. Sierre, 10. Sion, 11. Stalden, 12. Vispach. 
—•: o 
Cotte division du pays du Valais a été décrétée 
unanimement par le Grand Conseil du Yalais, lo 22 
juin 1798, et approuvée sans changement par le Sénat 
de la Eépublique helvétique, à Berne, le 26 juin 1798. 
(Cf. Aktensammlung aus der Zeit der helvetischen 
Republik. IL Bd. Bern 1887. Seite 329 ff.), où les 
villages et les hameaux de chacun de ces 12 districts 
sont mentionnés. Toutefois, nous croyons faire observer 
à ce propos, que la rédaction de notre ancienne charte, 
telle qu'elle est publiée dans ladite collection officielle, 
est assez défectueuse : Le grand nombre do noms douteux, 
signalés par des points d'interrogationj qui se retrou-
vent pour chaque district sauf pour Yiège et Martigny 
(nous avons compté 26 points d'interrogation en tout), 
ainsi que le trop grand nombre do noms estropiés (Beckel 
pour Bach et Biel-Brig, Zeizenen pour Jeizenen, Jggon 
(Hérens) pour . . . ?, Haut-Serre pour Hautssays, etc. —), 
tout cela justifie assez peu la remarque de l'éditeur, 
portant que „la Revision et la Correcture a déjà donné 
beaucoup de peines1' (I. c , page 329). 
(Brouillon.) 26 août 1799. 
Le ministre de l'Intérieur de la République helvétique 
au Préfet du Valais. 
Je viens de recevoir le tableau des communes et 
agences de votre Canton, que vous transmettez sous la date 
du 23 de ce mois. 
Dans l'observation annotée au district de St-Maurice, 
je vois que l'agent d'Outre-Rliône voudrait que les trois 
communes de son agence, savoir Collonges, Doréna et Alesse, 
fussent réunis en une seule, mais pour effectuer cette ré-
union il faudra attendre que le Corps législatif ait déter-
miné les arrondissements municipaux auxquels il donnera 
sans doute plus d'étendue qu'ils n'ont eu jusqu'ici. 
/ * 
Comme il est essentiel de ne pas augmenter mal à 
propos le nombre de fonctionnaires déjà très nombreux 
et que l'on ne peut payer, vous voudrez aviser le sous-
préfet du district de Viège qu'il se borne à faire faire 
le service par un aide dans la commune de Btirchen, au 
lieu de l'agent qu'il se propose d'y établir. Cet aide sera 
celui de l'agent de la commune d'Unterbäch. 
Dans la confection du tableau du district d'Ernen, 
on a oublié les crochets indicatifs des communes réunies 
en paroisses. Comme vous avez encore entre les mains 
les matériaux qui vous ont dirigé dans ce travail, vous 
voudrez bien, C.-P.'), me donner les renseignements qui 
me sont nécessaires pour suppléer à cette omission. 
Il se présente dans plusieurs districts, mais surtout 
dans celui de Sierre, une singularité qui m'a frappé, celle 
de voir une quantité assez considérable de maisons, habitées 
pendant un certain temps de l'année 'et désertes pendant 
un autre. Je conçois très bien que les travaux des vignes 
peuvent attirer pendant la saison des vendanges les pro-
priétaires éloignés ; qu'alors ils se rendent à proximité de 
leurs possessions et retournent ensuite dans leurs anciennes 
demeures, mais je voudrais connaître les causes qui font 
errer alternativement de village en village, les mêmes in-
dividus, habiter pendant quelques mois de l'année tel ou 
tel hameau (changements continuels et dans des époques 
fixes, ont-ils quelque but d'utilité, ou sont-ils simplement la 
suite d'anciens usages dont j'ignore l'origine et la cause).2) 
Je vous prie de me donner à cet égard les notions que 
vos connaissances locales vous mettent à même de me 
fournir. 
') Citoyen-Préfet. 
-') Les mots entre parenthèses ont été biffés dans le brouillon 
de la lettre. 
(Observation de l'auteur. Le ministre de l'Intérieur était alors 
Rengger, et le secrétaire May.) 












qui ont une propriété 





















































Mont d'orge et Lamuraz 
Chatroz 
Maladeire 





























































































































































































le commun (353) des us. 
Commune 
d'Ayent 1 
_ (Arbaz et Vionnaz 
possèdent avec ces 
villages par indivis 





1. Sion et 
2. ses alentours 
3. Vétroz 
4. St-Séverin 






















i) C'est nous qui ajoutons les chiffres entre parenthèse (). Cette observation s'applique à tons les districts. — 2) Fougère, Vétroz 
et Magnot forment la commune de Vétroz. Voir décret du 23 novembre 1880. (Recueil des Lois, Décrets et Arrêtés du Canton du 
Valais [R.V.], tome XIII.) — -'ODaillon. — ») Vens. — 5) Vuisse. — 6) Dans le registre officiel de 18«3: Yonnaz: dans le langage des indigènes: 
Ounnaz, hameau au-dessus d'Arbaz. - ') Forment la paroisse d'Arbaz (1860); acte de séparation d'avec la paroisse d'Ayent stipulé le 
6 novembre 1880. E A. 2. — 81 Blignoud. - ») Botyre. — i") Argnioux. — ») Signièse. — 12) Appartient aujourd'hui à Sion. 
Abréviations — Abkürzungen : R. V. Recueil des lois, décrets et arrêtés du canton du Valais, tome I à XXI — Sammlung der Gesetze. 
Beschlüsse und Verordnungen des Kantons Wallis, Band I zu XXI. E. A. Archives de l'Evêché de Sion — Bischöfliches Archiv von Sitten. 












qui ont une proprie'té 
en commun ou 
soi-disant bourgeoisie 










Planchet . . . . . . 
Preschet! 
























j Bramois 1 Bramois 1 
Pierre-Alexis 
Ribordy 












































Fisperterminen . . . . 
Zbrunnen 
Niederhœusren . . . . 
In der Bitzenen . . . . 
Ober Stalden . . . . 
TTnter Stalden . . . . 
Barmily et Sattel . 
St-Mcolas (St-Nielas). . 
Im Stock 
Ander Hellellen u, Thengen '•') 
Au Jungen 
Ansparren und Thelly 1 0) . 
Zen Schwiedernen . . . 
In den Herbrigen11) . . 
Thumegen et Zen A ehren 































































































Kün Eggen 1 
3) 




I Eysten 1 (107) 
1 Fisperterminen 1 
(450) ' 
dite Commune du 
Village l 8 ) 
Commune de 
Mader 1 
Commue de Gaassen 









!) Appartient aujourd'hui à Sion. — 2) Vers le Pont doit être „Pont de Bramois" qui est maintenant sur Sion. — s) Zu Stalden; 
Kin-Eggen (Chin = hoher Fels mit Abgrund, der Weiler steht oberhalb) und Niederrussen (heute „Zur neuen Brücke") bilden seit 1817 
mit Stalden eine Gemeinde. Anno 1817, den 11. Mai, wurde abgefasst das „Protokoll der Vereinigung der Gemeinde Niederrussen mit der 
Gemeinde Stalden, mit Bezahlung von 130 fi durch die Burger von Niederrussen und 30 ff durch die Nichtburger von Niederrussen". 
(Archive von Stalden G. l c). Ebenso von 1817 an beginnen die „Protokolle über Bargerverordnungen der 3 vereinigten Gemeinden Stalden. 
Kineggen und Niederrussen bezüglich Benutzung und Verlust des Burgerrechtes u. a." (Archive von Stalden G. 1 e). 1820 stund bereits 
das Gemeindehaus der 3 vereinigten Gemeinden. — «) Staldenried (Gemeinde und) Pfarrei. (Transaktion zwischen Staldenried und Stalden-
Eisten, 18U9, ü. Dezember. Archiv Staldenried 31). — 5) Gspon. — «) Finnelen. — ») Gemeinde und Pfarrei Eisten (Stiftungsurkunde vom 
23. Oktober 1892. Bischöfliches Archiv [E. A.] 116 b 9). — s) st. Niklaus-Dorf und St. Niklaus-Matt wurden in eine Gemeinde vereinigt durch 
Dekret vom 3. Jan. 1866. R. V. XI. — ») Hellenen und Tennjen. — i°) Sparren und Thelly. — " ) Herbriggen (Rektorat von St. Nikiaus seit 1790, 







































Villes, bourgs, villages, 
hameaux 
Erad . . 
Kalp en tran 






Saas-Grund . . 
Unter dem Berg 
Zlauwinen. . . 
Zur Briggen . . 
Thelwald ») . . 
Baien . . . . 
In den Brennen 2) 
Bi der Matten . 
Am Bider. . . 
Im Wald . . . 
Imseng 3) . 
Thelwald . . . 
Im Matt . . . 
Allmogell . . . 
Zur Meiggeren . 
Zum Moss . . . . 
Unter den Bödmen . 
57 Vee 
Zur Matt7) . . . 
Zmutt 
Auf dem Fuhry . . 
Auf den Blatten . 
In den Bsechen . . 
Zu Findellen . . 
Zwichel Matten . . 
An der Steinmatten 
Am Bied . . . . 
Auf den Howeten . 
Zum Büel. . . . 
Taeseh . . . 
Zu Metgen 8 ) . 
Tseschr Berg 
Randa . . . 










































































































qui ont une propriété 
















de Balen 1 
Commune 
de Allmogell 1 
Commune de Vée 1 







de Saas 1 
























> 1 30 
















































i) Töwald. - •>) Bränden. - s) Seng. — 4) Pfarrei Almagell. Urkunde von 1893, 31. Mai E. A. ii6t 15 & 129b 7 _ 5) rjnter den Bodn 
gehört zu Fee. - «) Pfarrei Fee. 1893 1. c. - 1) Zermatt. — 8) Zer Medjen. 
Observation. Les numéros qui n'ont point de nombre d'habitants ne sont habités que par temps. 
N" 












qui ont une propriété 
en commun ou 
soi-disant bourgeoisie 






































Fort de la Porte de Saix -') 
Cul du Flond, Vesenaud 




Crosats et la Palar . . 
Vionnaz 
Beiand4) . . . . . . 
Mura 
Illarse 
Collombey le Petit . . 
Collombey le Grand . . 
Es Neyres 
Bourg de Monthey . . 
Outreviese 
Choex 
Bas et haut Epines . . 
Condemines 









Pley et Prabit . . . . 
Champéry 5) 














































































































1 (A ses biens commun-
aux avec moitié du 
i même village qui est 
l réuni à la France.) 








i (Jouissent des biens 
communaux de la 
J commune de Mon-
















Collombey le Petit 1 
Monthey 1 
Choex 1 
Trois torrents 1 
Val d'Illiez 1 
11 
Jean Schapperon 1 
1 
f l 
1 Hyacinthe Courdy 




1 Josephe Parvet 1 
i 1 
j Jean-Didier Tormaz 
i 1 
1 1 
J- Jean-Michel Torrenté 
I 
Jean Donnet 1 
Pierre Bollut 1 



























sont à 2 
lieues de 
distance. 
i) Evouettes. — «) Porte du Scex. — 3) Revereulaz. — 4) Béfeu. — 5) Le village de Champéry a été érigé en commune par décision 
du Grand Conseil du 23 novembre 1839, R. V. VI et, en paroisse, par „la sentence de séparation des paroisses de Val d'Illiez et Champéry", 
du 18 janvier 1857. (Archives de Val d'Illiez D. 26.) 












qui ont une propriété 
en commun ou 
soi-disant bourgeoisie 






























































Chevreires, ferme . . . 
Moulin de la Zaumeta . 




Sage 5) . . . . . . . 
La Forcla 
Seppey . 




Cru et Villeta . . . . 
Volovront 





Cretta et Comba d'Eyson 
Prautham 8) 
La Loitte 9) . . . . . 
La Crette 




Moulin aux Sarneyes . . 























































































































S S St-Martin 1 
(Sont encore de la com-
mune de St-Martin.) 
(682) 
Mage 1 (219) 
Nax 1 
(287) 





' l 'agence de St-Martin ) 
Mage 1 
Nax 1 























































!) Cerise. — 2) Chause („saûz", dans le langage des indigènes) hameau détruit par le feu; riche en sureau, d'où le nom. — 3) March 
(Mars). — 4) Euseigne. — 5) La Sage (la sïïz). — 6) Les Haudères. — ») La Getty. — s) Pi-authan ou Prauthsan, détruit , encore 6 traces 
de fondements, prés du village d'Eyson. — 9) La Luette. — ™) Fasch et Bungà (chez les indigènes). La légende de Baumgarten relève 
une étymologie probablement t rop poétique. La chapelle de Notre-Dame de la Garde n'est pas bien éloignée de ce dernier hameau et en 
semble indiquer le nom. Bongarde se retrouve aussi dans le Bas-Valais comme nom propre. 
11 












qui ont une propriété 
en commun ou 
soi-disant bourgeoisie 


























Bâtiments épars aux forains . 









Haute Nenda . . . . 
Veysona ,r') 
























































dite de Nenda 1 
Vex 1 
(Ont une propriété en 
commun.) 






Veysona 1 ' 
Salens 1 
(Ont une propriété en 
commun.) 





















!) Y presses ou les presses. — «) Beuson. — 3) Sarclentze ou Saclentze. — ») Baar. — 5) du district de Sion, actuellement. — «) au 
dis tr ic t de Conthey (depuis 1815, voir Constitution). — i) Paroisse de Salins depuis 1893. Décret d'Erection du 13 mars 1893. E. A. Salins, 55-





























Ried Brigerberg . . 
Brey und Lingwarm . 
Bach Bieler . . . . 
Lowinen und Oberegg 
Thermen 
HaseJ 







































































i) Pfarrei Ried-Brig, 1900 E. A. 142, i l .— 2) Rektora t von Glis. — 3) Greich. - *) Filet. — 5) Bister. Morel, Filet und Bister wurden 
zu einer Gemeinde vereinigt (gegen den Willen von Bister) durch Dekret vom 24. November 1875. Doch wurde die Selbständigkeit dieser 
I drei Gemeinden wieder hergestell t durch Dekret vom 2. Juni 1877. R.V. XI. 







Auf Ried . . . 
Bitschschlucht . 
Auf der Was en. 
,In dem Ebnet . 
In den Kummen 
Bey den Stalden 
In den Matten . 
In ober Ried 
Im Planier 






Am Gstein . . . 
Zwisperguen 
Alpien . . 
Rüden s) . 
Mund 
Wüler 4) . . - . . 
Zum unter Bath 5 ) . 
Ober Bath5) . . . 
Birgich °) . . . 
Ferrichen . . . . 
Über B i e l . . . . 
Bödmen . . . . 
Rossen . . . 
Gemein Matten . . 
Kastler und Brich7) 
Grengiols . . . . 
Hohmatten . . . 
Bsechern8) . . . 
Efeusern8) . . . 




































Auf Ried 1 












(Sont de la commune 
de Mund. n° 85, et 
cette commune a des 
communs avec ceux 










\ (Compris avec Gliss, ( n« 2.) 
17 
(Appartiennent à la 
paroisse de Mund.) 
Grengiols 1 













\ Mund 1 
f Christ. Pfaffen 
(Sont de l'agence de 
Mund.) 
Joseph-Alois Ambord 
(Celui de Gliss, n° 2.) 
13 
1) Rektorat von Morel. — 2) Pfarrei Mörelried (Urkunde von 1904 E. A. 155, 22). — 3) oder Gondo. — 4) Wyler — ») Bilden die 
Gemeinde Brigerhad, gehören zur Pfarrei Glis. — 6) Birgisch ist heute eine eigene Gemeinde, gehört zur Pfarrei Naters. - ») Kastler und 
Brüchen. — H) Zusammen Bœchenhausern. 
— IB — 












qui ont une propriété 
en commun ou 
soi-disant bourgeoisie 
Paroisses Agents recenseurs 




































Loeche, Leug . . 
A Brianden . . . . 
Garapinen . . . . 
Grechten . . . . 
A La Suste ') . . 
A Feytieren . . . 
Finge, Pfin . . . 




Niedergampel . . 
Gittwing . . . . 
Gampel . . . . 
Jeizinen . . . . 
Zen Burketen 
Tourtemagne. . 
Thenen '•') . . . . 
Unterried " * ) . - . . 
Oberried . . . . 
Erselimat . . . . 
B r e n t c h e n . . . . 
Bratseli . . . . 
In den Mettien . . 
Engerch . . . . 
Steg 
Albinen . . . . 
In Spinieren " ) . 
Zur Dalen . . . 
Im endern Cudrey 12) 
Im Bulies . . . . 
In Dieten . . . . 
In Dorben . . 
In die Boviri . . 
In Planedrey "')• . 
Bains 
Inden 
Eriech Thuminen 14) 
Ems in den Bödmen 
Zum Boterhaus . . 
Zur Blatten . . . 
Zu widen Häusern. 


































































































avec Erschmat N ° 21 






























de l'agent de 
Tourtemagne N° 17 
Guttet 1 
Christian Kuonen 

















Etienne Jullier 1 
Christian Marx 1 
i) La Souste. Suste. — 2) Zur neuen Scheune. — s) Rektora t von Leuk. — *) Guttet, Rektora t laut Stif tungsurkunde der Rektorats-
pfründe vom 20. Februar 1822 (Pfarrarchiv von Guttet Nr. 4"). Pfarrei seit 18S3, 27. Mai. E, A. 98. — °) Fesche!. - «) Feschel (Separations-
und UnabhUngigkeitsurkundc vom 2. Dezember 1903. E.A. I.e.). — 7) Niedergampel und Getwing gehören politisch zu Bratsch, kirchlich zu 
Ersmatt . — 8) E r s oder Ersmatt . Der Stif tungsakt der Pfarrei Ersmat t t räg t als Datum den 25. Mai 1721 (Archiv von Ers , D. 1). — 
») Tennen. — w) Nicht mehr bewohnt. — ») Tschinjeren. — l») Im Cüdry. — W) Planedry — » ) Ergisch mit Tuminen. — ">) Die bischöfliche 
Stiftungslirkunde der Rektoratspfründe von Ergisch datiert vom 17. Januar 1798; Pfarrei Ergisch seit 18<i0. Der „Loskauf von aller Ab-
hängigkeit und Verpflichtung an die Kirche und Pfründe von Tur tman" geschah durch Ver t rag vom 10. Januar 1801 (Pfarrarchiv und 
Genieindearchiv Ergisch, D. 14). 
— 14 — 
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soi-disant bourgeoisie 




































Zur Purpressen '.) . . . 
Am Ebnet . . . . . . 
Zen Schmieden . . . . 
Zur Hofstadt . . . . 
Zu Buesinen 
Sarquena (Salguss)2) . . 
In Champadou . . . . 
In die Piola 
In Chudagnes : l). . . . 






































































(Ces deux communes 
d'Ober- et Unter-
Ems ont des proprié-











Ems 1 Joseph Hychier 
Sarquena 1 
Varone 1 
* dite de Lœtschen °) 
I (De la paroisse de , Niedergestein, dis-r s 




Etienne Loretan 1 
Martin Lehner 1 
Martin Hesizau 1 
Jean Bieder 1 
Blatten 
Jean Martin Heizau 1 
Joseph Seiler 
Pierre Schrœter 1 
20 













La Garde . 
Vollege 
Levron . . 
Chemin 
Etiez . . 
Vence . . 
Crye . . 
Chable . . 





































































, Jean-Baptiste Celloz 




i) Prupriisen. — 2) Salgesch. — 3) Tschüdange. — *) Varn. - 5) Die folgenden Gemeinden gehören zum Zehnten Earon.— 6) Pfarrei 
Blat ten seit 1898. — ?) An Laden. — 8) An Tatz . — 9) Eischol und Weiler. — i°) Coterg. — " ) Lourt ier . 
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qui ont une propriété 
en Gommun ou 
soi-disant bourgeoisie 








































Sommet de la Proz ') 
Ville d'Issert . . . . 
Les Arlaches 
Praz le fort2) . . . . 
Glapey 
Sous la Lez 





Chez les Ady . . . . 





Fontaine dessus . . . 
Fontaine dessous . . . 
Rovataz0) 
Fornez7) . . . . . 
Drance . . . . . . . 
Vidiere8) 
Palasuy 




























































































à la commune d'Or-
sières.) 
(1784) 
dite de Liddes 1 
(1186) 
de St-Pierre Montjoux 1 
dite d'Orsières 1 
(Sont encore de la pa-
• roisse d'Orsières.) 
Ville 
dite de Liddes 1 






Anselme-Nicolas Moret I 
















Penässey " ) . . . . 
Au bois noir . . 
l'iambourond, éparses 
Les Crettes ferme . . 
Lieu dit chez Malgrand 
Aux Prises ,0) . . . 
En Verollay Maison de campagne " ) 
En Pré, moulin et magasin à poudre 
E n Mauvoisin 
Championfort . . 
Aux cases de pré . 
Aux Leivres '-) . . 







































St-Maurice 1 St-Maurice 1 
Jean-Adrien Dutarte 
i) Som la l'roz. — *) l 'razdefort. — 3) Prazsurny. — •*) Chez les Giroux. — 5) Champdonnaz. — o) Rive haute. 
8) Vichères. — 9) Epinassey. — '») La Preyse. — u) Vcrolliez. — •») Les Lcyvres. — is) Cindey. 
») Forny. 












qui ont une propriété 
en commun ou 
soi-disant bourgeoisie 











































La Rasse . 
Es Cornes vers chez fraret 
Moex2) 
Les Haussay 8) . . • . 
Les Bassay 
La Douay 5) . . . . 
Les Vezenos 
Vers chezBorret, écartées 
Granges écartées . . . 
Ferme, granges éparpillées 
Moulin et Scie . . . . 
Collonge 
Plambue, hameau . . . 
Arbignon 
Anx mont 
La Naux écartée . . . . 




Ferme à Dorennaz 
Massonger . . . 
Aux Paluds, éparses 
Daviaz 
Getroz et Chatelard °) 
Leamont 
La Loche . . . . 
Quartier de Ville . . . 
Gueuroz 
Quartier des granges . . 
Biollay 
Miville 
Quartier des Marécottes 
Sergnieu 
Places et le Naires 
Leizettes et Meidettaz 
La Combaz . . . . 

















































































































dite de Vérossaz 1 
(A des montagne in-
divises avec St-Mau-
rice, Massongex et 
Evionnaz.) 
(387) 
dite de Collonges 1 
(Part icipe aux biens 
communaux de Do-
rena n° 34 et réci-
proquement. Elle est 
entièrement étran-








(a part à une monta-
gne avec St-Maurice.) 
(214) 
dite de Finshauts 1 
(347) 











\ Massonger 1 
de Finshauts 1 










1,263 3,784 10 
i) Evionnaz, en 1847. — 2) Mex. — s) Es Hautssay. — 4) Vérossaz, en 1847. (P. S. Furrer , Statistik von Wallis, p. 220.) — 5) Doëy. 
o) Gétroz et en. — ' ) ou Tréquen. 
^Observation. L'agent de la paroisse d'Outre-Rhône 
a rapporté que pour le bien commun do son arrondis-
sement il serait très urgent de réunir les 3 communes 
de son agence, savoir Collonge, Dorenaz et Alesse en 
une seule, vu qu'elles sont séparément peu populeuses 
et^que do temps immémorial cette ligne de démarcation 
n'a occasionné que des procès ruineux et des haines 
implacables : et la plupart des curés, qui ont régi cette 
paroisse, ont tous vu avec regret cette désunion qui 
n'était que la suite de la division des intérêts d'une 
commune à l'autre." 
17 — 












qui ont une propriété 
en commun ou 
soi-disant bourgeoisie 
Paroisses Agents recenseurs 




































Vivier hameau . . . . 
Chemin épars . . . . 
La ville 
La Croix et Condemines 
Brocard 
Bourgeau 
Pied du Chateau . . . 
Assets, Mayens isolés 
Kâpes 




Chanton dessus . . . . 
Combarinier Perey4) . . 









La Battiaz 8) . . . . 
Kavœre, éparses . . . 
Verrière 






Les Places . . . . 
Dugnier10) . . . . 
Fuilly1'1) 
Mazembre 12) . . . 
Saxe 
Chatagnier . . . . 
Branson 























































































































;) dite clé Mi'rtigny 1 
(682) 
(Cette commune a une 
certaine étendue de ) terrain indivise avec 
la commune de Fuil-










Leytron 1 (L'agent de cette com-
mune dit qu'elle est 
indivise avec celle 
de Saillon pour la jouissance du com-
mun quoique le 
fond soit divisé.) (421) 
de Fuilly 1 
dite de Martigny 1 
(N°20 est de la paroisse 












de Fully 1 
Jean- Maurice Bender 
i) Le Bourg de Martigny est érigé en commune (comprenant les nos i, 2, 3) en vertu du décret du 18 juin 1841. — 2) Avec le Guercet 
(no 23) constitue la commune de Martigny-Ville. (Décision du Conseil d'Etat du 23 janvier 1835. protocole du Conseil. d'Etat.) — 3) Les 
parties de l'ancienne commune de Martigny-Bourg, a l'exception de celle du Bourg, sont érigées en commune sous la dénomination de: 
La Combe (décret du 18 juin 1841). La Combe a été changée en „Martigny-Combe" par le décret du 13 février 1844. (E. V. VI ) Appar-
tiennent à cette même commune les nos 5 à is et les n°» 27 à 29, sauf ce qui est dit à la note 5 ci-après. — 4) Combarigny. — ») Commune, 
en vertu du décret du 30 novembre 1899. Font partie de la commune de Trient : le village de Gillot et les hameaux de Peuti, Pralion, 
Planet, Litroz, Trouleiro et les Jeurs: Paroisse de Trient. R. V. XIX. Paroisse, depuis 1868. E. A. 132, 43. — «) Chênes et Charrat-Vison 
forment la commune actuelle de Charrat. — ') Commune de Charrat, séparée de celle de Martigny-le-Bourg par décision du Conseil d'Etat, 
transmise à M. le président de Martigny-Bourg, le 25 octobre 1836 (Archives de Charrat, C. 13.) — «) La Bâtiaz. — »)-La Bâtiaz (avec 
























































Villes, bourgs, villages, 
hameaux 
Randonnaz dessus . . . 
Beudon 
Es-larzettes . . . 
Buitonnaz . . . . 
Tchieboz ') . . . 
Planuiz . . . . 
Neulouz2). . . . 
Tassonnier3) . . . 
La Forez . . . . 
La Fontaine . . . 
Es Tassonnaires 4) . 
Mayen latan5) . . 
Plan la Ville . . 
Vers Fâraz . . . 
La Forchiz . . . 
La Vigne . . . . 
Son Vellaz6) . . 
Ravoire . . . . 
Econnaz, Ferme ') 
Mont Dôde, hameau 8) 
Au Courtinoz °). . . 
Iserabloz . . . . 
C h a m o s o n . . . . 
St-Pierre de Clage 
Tziemoren . . . 
Gruniey . . . . 
Au Pomey . . . 





La Giète . . . . 
Au Rosez . . . . 
Bonatri . . . . 
Champ Laurent. . 
L'Erretaz . . . . 
Cabanes à la Montagne des Etablons 
Montagne à la Boveresse 
Mayen de Cordelonaz . . 
„ „ Combes . . 
„ „ la Biolaz. . 
„ „ pro Bertoud . 
„ „ l'Arbaray. . 
„ „ Pentis . . . 
Autres granges écartées 
Bouvergnier10) . . . 
Chemins sur Fretaz11) 
Martinet, Scies, Foulons, etc. 
En Bémont 
Total 


























































1 Euloz. — 
ude. — 9) Le Courteneau. — ») Bovernier 
















































































































ée. (P. S 
Communes 
qui ont une propriété 
en commun ou 
soi-disant bourgeoisie 
(654) 




de Chamoson 1 
(Chamoson et St-Pierre 
de Clage mettent paî-
tre leurs bestiaux 
dans les pâturages de 
l'Ile pêle-mêle avec 
ceux d'Ardou, mais 
pour tout le reste ces 
communes sont sépa-
rées.) . | d'Ardon 1 
/ 
de Saxon 1 
(Cette commune a des 
forêts indivises a-
vec les communes 
de Martigny et Vo-
lège, et des l ies ou 
campagnes indivises 




de Bouvergnier 1 
(Cette commune fait 
pâturer ses moutons 
avec ceux de la com-
mune de Sembran-
cher sur la mon-











de Saxon 1 








Jen-Fmnt ' i s YJIiamoz 
de Chamoson 1 
Joseph-AntoineFavre 
| Ardon 1 

































































te. — 12) Isérables, depuis 1801. — i') Chamoson; en 1832 la paroisse ue unamoson, 
. Furrer , Statistik, p. 220 ). 
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en commun ou 
soi-disant bourgeoisie 













































Baltschieder . . . 
Erb 
Gründen . . . . 
Albenried . . . . 
Eggen 
Stadien . . . . 
Unter dem Biel2) . 
Winckelried . . . 
Schallmatten3) . . 
Widuin 
Sischets4) . . . . 
Esch 
Droleren . . . . 
Rarogne, Rarun 
St. Germain . . . 
Turtig 
Kummen . . . . 
Stein ou Kummen . 
Grostrog . . . . 
Fischers Biell . . 
Disteren . . . . 
Bigstatt . . . . 
Dornen 
Hothen 
Zer Gloggen . . . 
Brennen Hitten . . 
Baumgartners Haus 
Gestellen . . . . 
Gaesch 
Pragi") . . . . 
Wasserleuthen !) 
Gorb 
Muracher8) . . . 
Eggen 
Halten 
Schlucht . . . . 
Gemeinhaus "') . . 
Stadien . . . . 
Bachtelen . . . . 
Salzgeben . . . . 
Zen Werlingen u ) . 
Wiszill1 2) . . . . 
Zen Bizigen 13) . .-


















































































































District de Viège. 
de Viège 1 
d'Eiholz 1 
de Lalden 1 
de Baltschieder 
de Gründen 1 
d'Albenried 1 
J) d'Eggen 1 
5) de Rarogne 1 
dite d'Ausserberg 1 
de Gestellen 1 
dite d' Eggerb erg 1 
• dite d'TJnterbeech 1 
de Viège 1 
d'Eggen 1 
de Rarogne 1 
Ausserberg 
de Gestellen 1 


















1) Zeneggen. — 2) Dorf Zeneggen. — S) Mit Biel, durch den Weg getrennt. — *) Sisetseh. — 5) Raron, Ausserberg, Gestein gehören 
zum Bezirk Raron. — «) Brœgy. — ' ) Wasserleiten. -- 8) Mühlacher. — 9) Pfarrei Eggerberg, Urkunde vom 21. Mai 1902, E. A. 143, 23. -
")) Dorf Eggerberg. — i») Werligen. — « ) Am Wispel. — 1«) Bitschigen. 



































































qui ont une propriété 
en commun ou 
soi-disant bourgeoisie 
Paroisses 

































St-Ginier . . . . 
Couchon3) . . . 
Zarvetta . . . . 
Mura 
Glarey et Gobet 
Geronde, Séminaire 
Devin, Ferme . . 
Muret, Moulin . . 
Mollens 
Conseur5) . . . . 
Laques 




Cretelet, hermitage °) . 
Bonneau, Moulin . . 




























































































de Sierre 1 
dite de St-Maurice 
de Laques 1 
8) 
de Venthone 1 





de Venthone 1 
Joseph Rey 
de Miège 1 
Joseph Antillio 
à 23. 
i) ibrich (ober und unter). — 2) Pfarrei Büren en. 1879, E. A. 113 6. 
- 5) Oonsor. - 8) Crêtelette. — ») Veyras. — 8) Miège. 



























































Olon, en partie . . . . 






Saussillon, Sogg, Meyen . 
Ayer 




C o m b a . . . . . . . 
Zinal 
St-Jean 




Cherminion d'enhaut . . 
Montana 
Cherminion d'enbas . . 
Correns 10) et Chamsabez. 
Band et Miliere. . . . 
Olons le grand et le petit 
Yallançon et Condemines 
St-Clement et Fiantes ") 
Waas d'enhaut et d'enbas 
Chiling et Diogne 12) . . 
Grone . . . . . . . 
Merdesson . . . •. . 
Loye 
Dalice13) 
Itravers14). . . . . . 
Pramagnon 



























































































qui ont une propriété 




La même que celle 
de Challey. 
« Granges 1 
H 
t S 

























Paroisses Agents recenseurs 
de Challey 1 de Challey 1 
Jean Ziond (Ces deux paroisses sont habitées alterna-
tivement par le même peuple la moitié 
de l'année.1) 
de Vercoren 1 
N°s 33 et 34 ne sont 
habités qu'une par-




Vallée et paroisse 
d'Anniviers 1 
dite de Lens 1 











Barthelemi Mabilliard 1 
10 
i) Chippis, acte de séparation de la paroisse de Chalais, du 3 avril 1866, E. A. 88, 1. - 2) Pramont. - *) Commune en vertu du 
décret du 28 novembre 1904 concernant l'érection du village de Vissoie en commune séparée de celles d'Ayer et de Grimentz. B.V. XX. — 
•>) Rectorat de Vissoie, fondé en 182.Î. - 5) Paroisse de St-Luc, érigée en 1804. (Furrer, Statistik, p. 220). - «) Chandolin et Fang forment 
la commune et la paroisse de Chandolin. 1884. E. A. 79, 14. - ') Mayoux. - s) Pinsec. - 9) Les 4 sections de la commune de Lens ont été 
érigées en communes séparées sous le nom de Lens, Chermignon, Montana et Icogne. Décret du 26 nov. 1004. B. V. XX. - 10) Conn. — 
») Flantey. — ") Chelin et D. — i») Daillet. — «) Lytravers. 
— 22 — 
Observations. Il y a dans la paroisse de Sierre n° 1 
110 maisons et 211 autres édifices appartenant aux 
forains, qui ne sont habités que pendant les vendanges 
et les travaux des vignes. 
N° 16. Paroisse de St-Maurice de Lacques, n'est 
habité que pendant les vendanges et les travaux des 
vignes par ceux de Randogne n° 15. 
N° 21 n'est occupé que quelques mois de l'année. 
Les hameaux n° 33, 34, 35 et 36 de la paroisse 
de Granges sont en été, où le pont d'hiver sur le Rhône 
n'existe pas, distantes du siège de l'agent de trois lieues. 
Les trois hameaux n° 42 ne sont habités que quel-
ques mois de l'année. 
Les villages n° 44, 45, 46, 47 et 48 sont habités 
alternativement par les mêmes individus pendant quel-
ques mois de l'année. 
Le n° 49 sont des forestiers et pâturages d'été 
habités presque la moitié de l'année par la moitié des 
gens de la paroisse, la saison et la quantité inombrable 
des habitations et autres édifices n'ont pas permis d'en 
rendre un compte exact. 
La colonne des habitations et celle des autres édi-
fices de la paroisse d'Anniviers en général ne peuvent 
être regardées qu'approximativement par les raisons 
ci-dessus indiquées. 
Les 14 hameaux sous les nos 58, 59, 60, 61, 62, 
63 et 64 de la paroisse de Lens ne sont habités par 
les individus de la paroisse que pendant les travaux 
des vignes et les vendanges, et il y a un peu plus 
d'autres bâtiments que de maisons. 
N° 70. Paroisse de Grône, n'est habité que la moitié 
de l'année, appartenant aux habitants de la commune 
de Max, district d'Hermence. 
Les forestiers n° 71 dits communs appartiennent 
la plupart à ceux des communes de Max et Grimisuat. 
















qui ont une propriété 
en commun ou 
soi-disant bourgeoisie 























































Imfeid . . 
Zu Güssen 5) 
Schmidigen 1 
An Willeren 




























































) Oberwald 1 
/ 
\ Obergestellen 1 
/ 
\ Ulrichen, Rectorat 1 
Münster 1 
Reckingen 1 




(de la paroisse d'Er-






( Geschinen 1 































]) Die Angaben über den Bezirk Gorns sind im allgemeinen hei dieser Zählung unvollständig. Vrgl. die Anmerkung auf nächster 
Seite. — 2) Heute noch eine Kapelle und Scheunen, keine Häuser mehr. — 9) Pfarrei Ulrichen seit 2. Dezember 1868. E. A. 175. 2<J. — 
ä) Nicht mehr bewohnt seit 1830. — 5) Zen Giessen. 
— 23 
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An der Eggen . . . . 
In den Botçien . . . . 
Z' fürgangen ' ) . . . . 
Z' lambrigen 
Zur Briggen 
Imsand et Wirbel . . . 
Zur Flühe 








































































i) Fürgangen gehört politisch zur Gemeinde Bellwald, kirchlich zur Pfarrei Ernen. — 2) Die Weiler Fieschertal , Wirhel, Zur Flüe 
und Wichel bilden die Gemeinde Fieschertal und gehören kirchl ich zu Fiesch. — 3) Gemeinde Martisberg, Pfarrei Ernen, Bezirk östlich 
Haron. — ») Weiler, zu Grengiols gehörig; Bezirk östlich Raron. — s) In der Volkszahlung von 1802 weist der Zehnten Goms 41ß2 Seelen 
auf. Von 1708 auf 1802 war die Bevölkerung der Bezirke Brig, Raron und Leuk ungefähr gleich geblieben, die des Bezirkes Visp h a t t e 
sogar um 2(i7 Seelen abgenommen. Man darf also mit gutem Grunde annehmen, dass anno 1798 in Goms nicht viel weniger Leute waren 
als im Jahre 1802. So mag die Gomser Bevölkerung anno 1798 mindestens 4U0O Seelen stark gewesen sein. 
Observations. L e souspré fe t n ' a po in t d o n n é d a n s 
son t a b l e a u le n o m b r e d e s a u t r e s édif ices e t b â t i m e n t s . 
L e n o m b r e dos h a b i t a n t s n ' e s t d e m ê m e p a s c o m p l e t . 
L e p a s s a g e d a n s la v a l l é e d e B i n n cons i s t an t d a n s les 
n o s 2 5 , 2 6 , 2 7 , 2 8 e t 2 9 es t p e n d a n t l ' h i v e r la p l u p a r t 
d u t e m p s f e r m é p a r les g r a n d e s n e i g e s ou p a r le d a n g e r 
des a v a l a n c h e s . 
















































































































i) Les districts, d'après leur terri toire actuel, avaient, en 1798, le nombre ci-après d 'habi tants (Bevölkerung von 1798, auf die gegen-
wärtig zurecht bestehenden 13 Zehnten ausgerechnet) : Brig 2905. Conthey 4080, Entremont 7393. Goms 4000 (zirka), Hérens 4675, Leuk 3M7. 
Martigny 5159, Monthey 5589, Raron 3998, St-Maurice 3784. Sion (Sitten) 4770, Sierre (Siders) 5941,Visp 4778. —Vala i s 'Wal l i s ) r>0,344 (zirka), 
pour ce qui concerne Conches, voyez la remarque a. In fin du recensement, du district d 'Ernen. 

II. 
Recensement de 18021}. 
M Original sur papier in-folio, sans détails, (Archives de l'Etat du Valais, Recensements.) 
1 
Introduction. 
Le recensement de 1802 a été ordonne par la 
„loi sur la formation des conseils et nominations des 
autorités de communes et de dixains et sur la nomi-
nation de la deputation à la diète, du 4 septembre 1802a 
(Collect. Val. V. Archives de l'Etat du Valais). Le 
§ 23 dit : „Il sera fait un dénombrement des individus 
de l'un et de l'autre sexe qui se trouvent dans le 
territoire de la République, pour fixer d'une manière 
légale quel doit être le nombre des députés de chaque 
dixain à la diète. Le conseil d'Etat est chargé de 
procurer ce dénombrement."• Scellée du sceau de la 
République et promulguée le 7 septembre, cette loi a 
été exécutée sans retard; car déjà dans la première 
moitié du mois d'octobre 1802, les communes remet-
taient les procès-verbaux de l'état de leur population, 
en indiquant le nom de baptême et le nom de famille 
de chacun de leurs habitants. (Archives de l'Etat du 
Valais, Recensements, où tous ces procès-verbaux sont 
conservés en original.) 
Comparée à la configuration des districts actuels, 
celle des dixains existants en 1802 se présentait 
comme suit: 










Dixains en 1802. 
Brig. 
Compris dans les districts de Sion et de Martigny. 
Sembrancher, avec les limites du district d'Entremont actuel. 
Groms. 
Hérémence (Hérens actuel moins Ayent, qui appartenait alors à Sion.) 
Leuk. 
Martigny actuel, plus Ardon et Chamoson, appartenant maintenant à Conthey. 
Monthey. 
St-Maurice. 
Raron(+Mœrel). Raron (+ Mœrel.) 
Sierre (Siders). Sierre. 
Sion (Sitten). Sion plus Ayent, Nendaz, Conthey et Vétroz. 
Visp. Visp. 
Nombre des dixains: 12. 
Les dixains de Conches, Brigue, Viège, Rarogne 
et Mœrel, Loèche, Sierre ont repris les limites qu'ils 
avaient en 1797. Sion gagnait les communes de Nen-
daz, Veysonuaz et Salins, qui en 1798 avaient été 
jointes au district d'„Hermencea. — La division ci-
dessus indiquée, du „territoire de la République" (du 
Valais), avait été fixée par l'article 17 de la consti-
tution de 1802. 
Etat de la population de la République du Valais dressé en octobre 1802. 
Dixain de Sion. 
Saviesie 
Arbaz 
Conthey et Vetroz 
Total 
*) Aujourd'hui du district d'Hérens. 
2) Aujourd'hui du district de Conthey. 




































Dixain de Monthey. 
Monthey 
Collombey ) i 
Keyres 1 Q u a r t i e r 8 d'en bas I 




































































') Aujourd'hui du district de Conthey. 
2) Population du territoire actuel =5802—1196 = 4606. 
Le district actuel de Conthey comptait Ardon + Chamoson + 
Nendaz + Vétroz + Conthey, soit = 3984 habitants. 
3) Comprenait alors la commune actuelle de Champéry. 
Dixain de Viège. 
Viege . 











Randa . . . . . . . . . . 
Zen-Eggen 
Zurmatt • . 
Saas 
Total 





Outre Rhone Dorena 
Collonge 
Pinshauts 
Salvan et Mieville 
Village de Mex 
Total 






Bellvald, Ried etc 
Viesch 















Niedervald, Bödmen etc 
Total 






























Agettes - . . . : . 
Vernamiesie 
Total 
















































') En ajoutant Ayent avec 708 habitants, la population 
de ce dixain ascenderait à 4356 âmes. 






Dixain de Brigue. 
Ried 
Glise 
Mond et Eggerberg 





























Sierre . . 







Dixain i 12 4) 

















tuel = 4810. 
2) D'après le territoire actuel = 4606. 
3) D'après le 
4) Le distric 
dixain de Marti 
















tuel = 4316. 
onthey était c 
rdon et Chan 















ompris dans le 
îoson) et dans 
troz). 
III. 
Recensement de 1811. 
Recensement de la population du Valais1) en 1811. 
Le présent Etat a été dressé d'après les renseignements donnés par les maires. 
Fait à Sion, le 13 juillet 1811. 
Le préfet du Département du Simplon: 
(sign.) DEEVILLE HALÉCHARD. 2) 
Arrondissements 
Gantons — Communes 













Département du Simplon 
I. Arrondissement de Brigue 












11. Niederwald . . . . 
12. Obergesteln . . . . 
13. Oberwald 
14. Reckingen . . . . 
e) Canton de Mörell . 
15. Grengiols 
16. Mörell 
d) Canton de Baronne 
17. Eyschol 
18. Ferden 
19. Niedergestein . . . 
20. Rarogne 
21. Unterbäch . . . . 
e) Canton de Viège . 
22. Embd 
23. Grächen 


























































































































































































































































































































































































i) Alors Département du Simplon. 
2) L'original avec annexes se trouve aux Archives de l'Etat (Recensements). 
Arrondissements 
Cantons — Communes 
Populat ion présente 
Garçons 
II. Arrondissement de St-Maurice 
a) Canton d'Entremont 
34. Bagnes 
35. Bourg-St-Pierre . . . . 




b) Canton de Martigny 
40. Ardon1) 
41. Bovernier 






48. Saillon • . 
49. Saxon 
G) Canton de Monlhey 
50. Monthey . . . 
51. Port-Valais . . 
52. Qiiartier-d'en-bas 
53. St-Gingolph . . 
54. Troistorrens . . 
55. Val d'Illiez . . 
56. Vionnaz . . . 
57. Vouvry . . . 
d) Canton de St-Maurice 
58. Collonges 
59. Finhaut 
60. Massongex . . . . 
61. St-Maurice . . . . 
62. Salvan 
III. Arrondissement de Sion 
a) Canton d'Hérémence 
63. Evolénaz . . . . . 





b) Canton de Loëehe . 
69. Albinen 
70. Bains 
















































































































































































































































































































































































































































































') Font par t ie du distr ict de Cojithey depuis 1815. 
Arrondissements 
Cantons — Communes 
Population présente 












72. Erschmatt. . 
73. Gampel . . . . 
74. Inden . . . 
75. Loëche 
76. Salquenen . . . . 
77. Tourtemagnc. . . 
78. Varonne . . . . 
c) Canton de Sierre 
79. Challey . . . . 






86. St-Léonard . . . 
87. St-Maurice-le-Lac . 
88. Venthone . . . . 
89. Vissoye . . . . 
d. Canton de Sion 
90. Ayent1) . . . . 
91. Bramois . . . . 
92. Grimisuat . . . . 
93. Nendaz2) . . . . 
94. Savièse 




















































































































































































































































































!) Fait partie du district d'Hérëns. 
2) Forment avec Ardon et Charnoson le district de Conthey depuis 1815. 
3) Conthey, Vétroz et les alentours. 
Notes explicatives et comparatives. 
Comme on peut le voir dans les rubriques de ce 
recensement, le canton du Valais, qui faisait partie do 
l 'Empire français depuis 1810, portait alors le nom de 
Département du Simplon. 
Il était divisé en trois arrondissements et en mairies. 
L'original du recensement de 1811 est écrit sur 
trois feuilles, pliées en deux et cousues en un cahier 
(Archives de l 'Etat du Yalais : Recensement). Un autre 
manuscrit, concordant avec le présent pour les chiffres 
totaux, est intitulé : „Extrai t de l 'annuaire du Départe-
ment du Simplon pour l'année 1813, Liste des com-
munes qui ont composé les Mairies du Département 
du Simplon, avec indication de leur population de 
l 'an 1812." 
L e recensement de 1811 a été ordonné par le 
préfet du Département du Simplon, M. Derville Malé-
chard. „Aux termes de ma circulaire instructive du 
17 juillet 1811 (Mémorial admin. de la préfecture du 
Département du Simplon, n° XIV), concernant l'exer-
cice de la police, vous devez, dit-il, tenir un registre 
sur lequel tous les habitans doivent être inscrits (page 
84 du Mémorial). Quelques maires ont cru qu'il suf-
fisait d'inscrire seulement les particuliers âgés de 18 ans 
et plus, et que les femmes, les enfans ne se trouvaient 
pas dans le cas de l'inscription ; cette opinion est une 
erreur. Vous devez, M. le maire, prévenir tous les 
individus domiciliés qu'ils sont dans l'obligation de se 
rendre à la maison commune pour y faire la déclaration 
— 33 
de leurs noms, prénoms, âge et profession. Tous les 
chefs de famille doivent faire eux-mêmes une semblable 
déclaration pour leur femme et pour leurs enfans. 
On ne doit pas comprendre dans ce registre les indi-
vidus qui ne sont pas domiciliés dans la commune " 
(Mémorial adm. de la préfecture du Dép' du Simplon. 
Mercredi 30 oct. 1811, n° XXVII.) „L'autorité muni-
cipale doit vérifier de nouveau tous les ans cet état 
des citoyens dans les mois de novembre et de décembre 
et y faire les changements nécessaires" (Mémorial cité, 
p. 84). Eu égard à toutes ces prescriptions, instructions 
et mesures prises pour bien exécuter les ordres, ce 
recensement doit être un des plus exacts. Toutefois il 
ne comprend que la population de résidence ordinaire. 
Il est encore une circonstance qui pourrait frapper de 
prime abord, c'est que les premières instructions im-
primées au sujet d'un état des citoyens à dresser sont 
datées du 17 juillet 1811 et du 25 octobre, de la même 
année, et que notre recensement est déjà signé par 
M. Dorville Maléchard au 13 juillet 1811. Il est plus 
que probable que les ordres ont été préalablement donnés 
par écrit, et que cet anachronisme n'est qu'apparent. 
Comparée à la circonscription des districts existants 
en 1900, la configuration des „cantons"- du Départe-
ment du Simplon, indiqués dans le recensement de 























8. ,, de Monthey. 
9. „ de Rarogne: 
a) Rarogne oriental. 
b) „ occidental. 
10. District de St-Maurice. 
11. „ de Sierre. 
12. ,, de Sion. 
13. de Viège. 
1811. 
Canton de Brigue. 
(Compris dans les cantons de Sion et de Martigny.) 
Canton d'Entremont. 
„ de Conches. 
„ d'Hérémence (le district actuel d'Hérens, moins Ayent). 
„ de Loëche. 
„ de Martigny (le district actuel de Martigny, plus Ardon et 
Chamoson). 
„ de Monthey. 
Cantons de Rarogne et de Mörell : 
Canton de Mörell. 
„ de Rarogne. 
Canton de St-Maurice. 
„ de Sierre. 
„ de Sion (le district de Sion actuel, plus Conthey [St-Séverin], 
• Nendaz et Ayent). 




Population du canton du Valais 
d'après le recensement de 18161}. 
') Ce recensement a été décidé par la Diète du canton du V'alais, dans sa séance du 20 décembre 1815 (Extraits des diètes dés 
années 1815 à 1817, p. 39. Archives de l'Etat du Valais). „La Diète exige 5 états de recensement séparés. Le premier comprendrait 
les bourgeois ou communicrs domiciliés dans la commune, avec les prénoms, âge, qualités, profession, facultés intellectuelles et la 
désignation du hameau de la commune de leur domicile" (1. c). 
La division du canton était celle d'aujourd'hui; c'est-à-dire que le canton se divisait en 13 districts, en vertu de la constitution 
de 1815, art. 3. Les limites des 13 districts n'ont pas changé depuis, sauf pour les communes d'Arbaz et de Savièse, qui, faisant 
partie du district d'Héreos en 1816 furent réunies au district de Sion, en 1839. — (Protocole de la constituante du 1er août 1839.) 
Population de la République du Valais d'après le recensement fait en 1816. 
Dixains 
Conches . . 
Brigue. . . 
Tiège . . . 
Communes 
Untervasseren a) . . 
Oberwald 
Ulrichen . 
Bel lwald . 
Bödmen 2 ) 























Brigue ville . . . . 











Viège le Bourg . . 
Eyholz . . . . 
Lalden . . 
Baltschieder 
Stalden . . 
Staldenried . 
Niderrussen4 
Eysten . . 
Saas . . . 
) • 
















































*) Zur Gemeinde Bellwald. 
s) Zur Gemeinde Ernen, seit 1872. 
4) Zur Gemeind e Stalden, seit 18 17. 
Dixains 
Viège . . . 
(Suite) 
Rarogue . . 
• 
Loëche. . . "1 
f 
Si erre . . . { 1 
Communes 
Grsechen . . . . 
Therbinen 









Ausserberg . . . . 
Niedergestellen 
Hochtenn 




















Loëche avec Guttet, 
Vexel et Agaren . 
Gampel avec Yezenen 
Albinen 
Er9chmatt avec Bratch 
Sarquenen . . . . 
Inden . . . . 
Varone 
Ems haut et bas . . 








































































Vissoye, Grimenzi et 
Ayer 























Nax . . 
Vernamiese 
Total3) 
















































') A ajouter Arbaz et Savièse, ce qui fait pour le district 
de Sion une population de 4851 âmes. 
'-) Appartiennent au district actuel de Sion; ces trois 
communes ont été adjugées au district d'Hérens, en 1815. 
Constitution de 1815, art. 3. 
3) La population du territoire actuel de ce district était 
alors 6318 —(12114 322) = 4785 âmes. 
Dixains 




Monthey . ] 
Communes 







St-Maurice, ville . . 












Vionnaz . . 
































































-) C'est-à-dire 4851. 3) C'est-à-dire 4 785 (d'après le ter rito rec udi st riet actuel). 
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Observation. Le tableau détaillé qui suit n'a pas été achevé. 
Dixain de Br igue 
Ville de Brigue. 
Indigènes ou censés tels . . 
Suisses 
Etrangers natifs ou domiciliés 
Etrangers temporaires . . 
Ville de Brigue : total de sa 
Glis. 
Indigènes ou censés tels . . 
Suisses 
Etrangers natifs et domiciliés 
Glis : sa population 
Hied. 
Indigènes ou censés tels . . 
Suisses 
Etrangers natifs ou domiciliés 
Etrangers temporaires . . . 
Ried: sa population 
Thermen. 
Indigènes et censés tels . . 
Eggerberg. 
Indigènes ou censés tels . . 
Zwisbergen. 
Indigènes ou censés tels . . 
Etrangers natifs ou domiciliés 
Zwisbergen : total de sa popu-
lation 
Unter Birgisch. 
Indigènes ou censés tels . . 
Naters. 
Indigènes et censés tels . . 
Naters : total de sa population 
Mund. 
Indigènes et censés tels . . 
Suisses 









































































Dixain de Brigue 
Bad. 
Indigènes et censés tels . . 
Simplon. 
Indigènes et censés tels 
Suisses 
Etrangers temporaires . . . 
Simplon: total de sapopulation 
Récapitulation. 












Etrangers natifs et domiciliés 
Etrangers temporaires . . . 
Dixain de Brigue: total des 
âmes qui y ont été trouvées 
en avril 1816 





































































Dixain de Conches 
Biel. 
Etrangers natifs.. . . ' . . 
' Etrangers temporaires . . . 





























Etrangers temporaires . . . 

































































































































Lax: total de sa population 
MUIlibach. 
Indigènes 
Etrangers temporaires . . . 

































































Indigènes ou censés tels . . 
Etrangers natifs ou domiciliés 
Etrangers temporaires . . . 
Dixain de Conches: total des 
âmes qui y ont été trouvées 
en avril 1816 
Dixain de Conthey. 
Conthey. 
Indigènes ou censés tels . . 
Etrangers natifs ou domiciliés 
Etrangers temporaires . . 
Conthey : total de sa population 
Nendaz. 
Indigènes ou censés tels . . 
. Suisses . 
Etrangers temporaires . . . 
-Nendazjjotal de sa population 
Ardon. 
Indigènes ou censés tels . . 
Etrangers natifs 
Etrangers temporaires . . . 
Ardon : total de sa population 
Chamoson. 
Indigènes ou consés tels . . 
Etrangers temporaires . . . 






















































































Dixain d 'Entremont 
Récapitulation. 
Conthey 
Indigènes ou censés tels . . 
Etrangers temporaires . . . 
Dixain de Conthey: total des 
âmes qui y ont été trouvées 
en avril 1816 . " . . . . ' 
Dixain d 'Entremont . 
Bagnes. 
Etrangers natifs 







Sembrancher : total de sa po-
pulation 




Vollèges . . . . . . . 
Liddes 
Bourg de St-Pierre . . . . 
Dixain d'Entremont : total des 
âmes qui y ont été trouvées 
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Dixaiii d'Héreiis 
Savièse. 
Indigènes ou censés tels . . 
Etrangers temporaires . . . 
Savièse : total de sa population 
Heremence. 
Indigènes ou censés tels . . 
Etrangers natifs 
Etrangers temporaires . . . 
Heremence: total de sa po-
Agettes. 
Indigènes ou censés tels . . 
Agettes : total de sa population 
Vex. 
Indigènes ou censés tels . . 
Suisses 
Etrangers temporaires . . . 
Vex: total de sa population 
Ayent. 
Indigènes ou censés tels . . 
Etrangers temporaires . . . 
Ayent : total de sa population 
Arbaz. 
Indigènes ou censés tels . . 
Saint-Martin. 
Indigènes ou censés tels . . 
Evolénaz. 
Indigènes ou censés tels . . 
Etrangers temporaires . 























































































































Indigènes ou censés tels . . 
Nax. 
Indigènes ou censés tels . . 
Suisses 
Etrangers natifs 
Etrangers temporaires . . . 
Nax: total de sa population 
Vernamièse. 
Indigènes ou censés tels . . 
Etrangers natifs 
Etrangers temporaires . . . 
Vernamièse : total de sa popu-
lation 
Récapitulation. 
Savièse . . 
Heremence . 
Agettes . . 
Vex . . . 
Ayent . . 
Arbaz . . 
St-Martin . 
Evolénaz 
Mages . . 
Nax . . . 
Vernamièse 
Indigènes ou censés tels . 
Suisses . 
Etrangers natifs 
Etrangers temporaires . . . 
Dixain d'Hérens: total des 
âmes qui y ont été trouvées 
en avril 1816 
Dixain de Loëche.1) 
Loëche. 
Indigènes ou censés tels . . 
Erangers natifs 
Etrangers temporaires . . . 

















































Etat de population du canton du Valais 
dressé en 18211}. 
') Ce recensement a été décidé par la Diète valaisanne, dans sa séance du 4 décembre 1820, „pour rectifier les contingents 
d'hommes que chaque commune fournit aux milices nationales". (Organisation militaire. Protocoles de la diète de 1820: Archives 
du Valais.) 
D'après les instructions données par la Diète, en 181G, les cinq classes admises pour le recensement de la population étaient 
les suivantes: 
La lro, comprenant les bourgeois domiciliés dans la commune où se faisait le recensement. 
La 2e, comprenant les bourgeois domiciliés hors la commune (comme soldats aux services étrangers, domestiques, etc.). 
La 3e, comprenant les habitants patriotes domiciliés dans la commune. 
La 4e, comprenant les habitants non patriotes domiciliés dans la commune. 
La 5", comprenant „les professionistes, domestiques, journaliers" étrangers, se trouvant dans la commune au jour du recensement. 
(Protocole de la Diète de 1815, du 20 décembre.) 
Il est plus que probable que les 5 classes du présent recensement correspondent à ces indications. La même classification se 
retrouve au recensement de 1829. 
L'original du recensement de 1821 se trouve aux Archives de l'Etat du Valais (Recensements). 





Recensement de la population du Canton du Valais, dressé en 1821. 
Ernen . . 
Ausserbinn. 
Müllibach . . 
Nidercrnen ') . 
Lax . . . . 
Fiesch . . . 
Fiescherthall . 
Niderwald et les 
Biel . . . . 
Gluriuguen . . 
Riziguen 
Selkinguen . . 
Rekinguen . . 
Munster . 
Ulrichen 
Gesehenen . . 
Oberguestellen 
Oberwald . . 
Unterwassern-') 
Bellwald . 
Binn . . . . 
21 
Mœrel . . 
Betten . . 
Greich . . 
Goppisberg. 
Bister . . 
Filet . . . 
Bitsch . . 
Grengiols . 
Martisberg . 




Ried . . . 
Glise . . 
Egguerberg. 
Briguerbad . 
Katers . . 
Mund . . 
Birguisch d'enbas 
Birguisch d'enhaut 
Simplon . . . . 
Zwischberguen 
12 
Viege . . 
Eichholz 





Stalden . . 
Staldenried . 
Eisten . . 





























































































































































































') Zu Ernen seit 1872. 

















Saas Grund . . . 
Saas Ballen 
Saas Fée . 
Saas Almoguel 
Tœrbel . . 
St-Nicolas . 
Grseehen 
Randa . . 
Tassch . . 
Zermatt . . 
21 
Rarogne 
Ausserberg. . . 
Unterbsech . . . . 
Bûrchen 
Eischoll 
Niderguestellen . . 
Hautthen . . . . 
Steg 
Ferdan 





Fechel . . 
Guttet . . 
Gampel . . 
Ergich . . 
Tourtemagne 
Embs d'enhaut et 
Erschmatt . 
Bratch . . 
Albinen . . 
Inden . . 
Les Bains . 





Veyras . . 
Miège . . 
Ventone. . 
Mollens . . 
Randogne . 
Lens . . . 




Ayer etc. . 
Vissoye . . 
Challey . . 
Chippis . . 
Grone . . 
Granges . . 
St-Léonard . 
18 


































































































































































































































































































































































































Salin . . . . 
Grimisuat 
Braniois. . . 




Mase . . . . 
St-Màrtin . 
Agettes . . 
Arbaz . . 
Ayent . . 
Saviese . . 
Hermence . 
Vex . . . 
11 
Conthey3) . . . . 
Nendaz 
Ardon 
Chamoson . . . . 
4 
St-Brancher . . . 
Ors i erres 
Liddes . . . 
Bourg-St-Pierre 
Bagnes . . . 
Vollege . . . 
6 
Martigny . . . . 
Bovernier 
Leytron . 
Saillon . . 
Fully. . . 
Riddes . . 
Iserable . . 
Saxon . . 
8 
St-Maurice . . . . 
Mex . . . 
Collonge 
Dorenaz. 





















































i p p a r t e 
2° 3° 4" 

















































































































































































































































d e p u i s 
1839, la population de ce district aurai t été de 4827 âmes, en 1821. 
2) En déduisant Arbaz et Savièse, qui étaient adjugés au dis-
trict d'Hérens des 1815 il 188», la population du district d'Hérens, 
en 1821. tomberai t à 1685 âmes. 








Val d'Illicz . . . 




Portvalais . . . . 
St-Gingoux . . . . 
8 
































































Couche . . 
Mœrel . . 
Brigue . . 
Viege . . 
Rarogne. . 
Loeche . . 
Sierre . . 








































Du Rôle militaire déduisez le plus 

















NB. Voir le Rôle, militaire. L'état de population mili taire comprend 
Ki8 âmes de moins que ne porte le sommaire des recensements, à raison 
de la déduction d'un tiers que le Conseil d 'Etat a jugé ä propos de 
faire sur les individus de la 5e classe pour la répartit ion des contin-
gents mili taires. On a déduit dans cet état tous les individus de la 
5e classe de la bourgeoisie de Viege, attendu qu'il a été reconnu qu'ils 
étaient tous des ouvriers ou des domestiques temporaires. (Note ins-
crite en marge de l'original.) 
Eécapitulation générale de la population de 1820, 




















Conches . . . 
Mœrell. . 
Brigue . . 
Viége . . 
Barogne . 
Locsch. . 
Sierre . . 



















































































































Double des états de population du Valais de 1829 
avec distinction de diverses catégories des individus de 4° et 5e classe.1) 
') Dans sa séance du 11 mai 1S29, la Diète de la République et Canton du Valais ordonna, par la loi concernant les droits de 
bourgeoisie et de communauté : 
„Art. 1. Aussitôt après la publication de la présente loi, il sera ouvert dans chaque bourgeoisie ou commune, un registre matricule 
de tous les bourgeois ou communiera domiciliés ou non domiciliés." (Protocole de la Diète du 11 mai 1829. Archives de l'Etat.) 
Le Conseil d'Etat, chargé de l'exécution de cette décision, ne tarda pas d'expédier aux communes des registres imprimés, destinés 
au nouveau recensement, qui devait en même temps servir de base aux contingents militaires à fournir par chaque commune. Le 
recensement tut terminé et vérifié vers la fin de la même année. 
Les procès-verbaux distinguent cinq classes de population: 
La lr", comprenant les bourgeois ou communiers domiciliés dans la commune. 
Die in der Gemeinde irohnenden Bürger oder Gemeinder. 
La 2", comprenant les bourgeois ou communiers établis hors de la commune. 
Die ausser der Gemeinde oder im Auslande wohnenden Bürger oder Gemeinder. 
La 3°, comprenant les patriotes qui séjournent temporairement dans l'endroit, sans y être communiers. 
Die sich im Ort auf eine Zeit aufhaltenden Landsleute, die allda nicht Bürger oder Gemeinder sind. 
La 4", comprenant les habitants non patriotes. 
Die Einwohner, so nicht Landsleute sind. 
La 5", comprenant les professionnistes, domestiques et ouvriers étrangers sans domicile fixe. 
Die fremden Havdwerksleule, Bedienten und Taglöhner, so kein unbewegliches Wohnort haben. 
Ce recensement présente un intérêt tout particulier, car outre.les noms et prénoms et le lieu de naissance, il indique encore 
les facultés intellectuelles et la note de moralité de chaque habitant. Il est à remarquer que le tableau récapitulatif, que nous 
produisons ci-après, distingue plusieurs catégories dans la 4° et dans la 5'' classe, et donne comme dernier total la base sur laquelle 
les contingents militaires devaient être calculés. 
L'original récapitulatif, ainsi que les procès-verbaux de chaque commune, se trouvent aux Archives de l'Etat du Valais 
(Recensements). 
— 48 — 






















































































Gluringuen . . . . . . 
Ritzinguen 
Selkinguen 
Reckinguen . . . . . . 
Münster . 









Mœrel . . 
Betten . . 
Greich. . 
Goppisberg 
Bister . . 
Filet . . 
Bitscb . . 
Grengiols . 
Martisberg 
Ried . . 
Total 
Br igue . 
Brigue . . . . 
Thermen . . . 










































































































3)44 4) 788 
290 
*) Voir l'observation qui fait suite au présent tableau. — i) Zu Ernen seit 1882. — ') Zu Oberwald seit 1838. — 3) Oté 22 p. le Vs 
des étrangers et 22 p. les '/» des prêtres. — 4) Déduit parce que ce sont des Valaisans. 
































Suisses Etran gers 
Totaux 
Déduit 









9 Birguisch d'enbas . . . . 





qui out été déduits de la5L> classe 
et qui devaient être portés à la 
-If classe avec 11 de plus, ci . 
Thermen doit avoir de plus en ci-
toyens valaisaus qui ont été por-

















16 Tœrbel . . . . . . . . 



















































































































































































































H a u t h e n 
Steg . 
F e r d e n 
Bla t ten 
W y l e r . 
K i p p e l . 
T o t a l • 
L o e c h e . 
Aga ren 
F é c h e l 
Gampe l 
E r g u i s c h . . . . . . . 
T o u r t e m a g n e 
E m b s d ' enhau t et d 'enbas . 
E r s c h m a t t 
Bra t sch 
Albinen 
V a r o n n e 
To ta l 
S i e r r e . 
S ie r re 









To ta l 
1) Sur les 19 étrangers il y en 






































































































































s) Des 8 
4" classe 
H a b i -
t an t s 










































































rs 7 son 





































t en méi 
5° classe 








































































) Des 2( 
















































































rs il y en 
Déduit 
le ' /s 
de la 























































































































Arbaz ') . . . . . . 
Ayent et Blignon . . . . 




















Il y a do plus qu'on a déduit 
au Bourg-St-Pierre: ceci. . . 
1 






































ter la population d'Arbaz et de Savlèse (3Ï 





































9 + 1187 






















































































































































































































— 2) La populat ion du distr ict actuel d'Hérens était al 
). La population du district actuel de Sion était alors 
































ors de 52r 




































































— 3) A 
») Avec 


















































Il y avait (i ccclés. de plus à 












St-Maurice avait en outre 20 ec-









St-Gingolph . . . . . . 
Total 
Colloinbey contenait de plus en 
ccclés 
et St-Gingolph en ouvriers de • 
fabrique qui ont été déduits 










































































































































































') Ce chiffre n'est pas exact. L'addition de la population de toutes les communes de ce district donne la somme de 7445. On a 
donc (probablement) compté les 36 ouvriers de fabrique de St-Gingolph, dont il est fait mention ci-dessus. Le chiffre de St-Gingolph doit 












































Mœrel . . 
Brigue . . 
Viège . . 
Rarogne 
Loèche . 
Sierre . . 
Hérens . . 







A ajouter: de Thermen . . . . 
En ecclésiastiques qui avaient été 








En ouvriers fesants feu: 













































































































































































214 710 73.800 
Résumé de la population du Valais. 
I lr ' ' classe 
Citoyens valaisans . ! 2e „ 
l 3" , 
f 4" „ 
Habitants perpétuels . i „ 15" 
Domiciliés suisses . 4e „ 
„ étrangers . I" „ 
Total des domiciliés 
Temporaires suisses . 5° classe 





















— 54 — 
Observation concernant le recensement de 1829. 
Il est à remarquer que les notes qui se trouvent au bas des pages font, les unes, partie intégrante du 
recensement opéré en 1829, tandis que les autres sont de la plume seule de l'auteur du travail sur les 
recensements du Valais de 1798 à 1900. Ainsi, les notes ') et 2) de la page 48, les notes '), 2), 3) et 4) de 
la page 51, et la note de la page 52 sont dudit auteur, tandis que toutes les autres ne sont que des repro-
ductions d'annotations faites en marges du recensement existant aux Archives de l'Etat. 
VII. 
Etat général de la population du canton du Valais, 
d'après le recensement de 1837, par communes et par dixainsV 
„La révision de l'échelle des contingens en hommes et en argent à fournir par chaque Etat de la Con-
fédération devant, aux termes du Pacte, avoir lieu cette année, la Diète fédérale, dans sa session ordinaire 
de 1836, a délibéré qu'il serait procédé dans tous les cantons à un recensement général de la population qui 
servirait de base à la nouvelle répartition. (Suivent les instructions nécessaires.) 
Les conseils devront transmettre à leur président du dixain, pour le 11 mars prochain au plus tard, 
leurs états de population, certifiés exacts par les présidens de commune.•* 
(Circulaire du Conseil d'Etat, adressée aux communes, en date du 18 février 1846.) 
') L'original manuscrit ainsi que la „Circulaire aux présidens et conseils des bourgeoisies et communes du canton" et les 
procès-verbaux de toutes les communes sont aux Archives de l'Etat du Valais. (Recensements.) 
— 56 — 



























T e n n e n 
Ober Bergisch8) . . . . 
Unter Bergiseh . . . . 
Brigerbad 
Total 
') Niederernen gehört zu 
bezeichnet. — 3) Bürgisch oder 




















































































































































































































































































































































































































































Stalden .. . 
Randa 
Tœrbel . . 
Saas Grund. 
Fée . . . 
Alinagel . 
Baien. . . 
Teesch l) . 
Staldenried . 
St. Nicolas . 
Gründen. 
Eyholz . . 
Emb . . . 


























































































































































































*) Die Gemeinde Täsch seheint hier vergessen worden zu sein. Wir geben nachstehend die Ergebnisse, wie sie .im 
amtlichen Berichte der Gemeinde Täsch selber stehen. — 2) 16G, d'après l'original dressé par la commune de Tœsch (Archives 
de l 'Etat: Recensement 1837). - 3) 2 (1. a ) . — 4) 1G8. — 5) i. — °) 172. — 7) 172 (1. c ) . — 8) 12 d'après l'original. 
Tous les 12 étaient en Italie, dont 2 soldats et 10 domestiques. 
Il est difficile ou impossible de dire jusqu'à quel point les chiffres des spécifications de la population sont exacts (au 


















District de Earogne 

























Lens ! . 
St. Léonard 
Luc 
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Dixains 
Communes 
Chandolin . . 
Grimenze 
St-Jean . . . 
Ayer et Yissoye 
Chaley , . . 
Chippis . . , 
Grône , , . 






































































































































































































































































>) Appartiennent au district de Sion, depuis 1839, où ces deux communes optaient pour Sion. (Decision de a Consti-
tuante, en <Le du 1 " août 2839; Protocole page 226.) - °) Les villages d'Evolenaz et de Lana j e «m — * ^ e n 
commune séparée de celle des autres villages de la commune d'Evolène en i m Décret du Conseil f ^ J e J * . Ç T f " ^ 
du 27 marsf approuvé par le Grand Conseil de la Constituante, le 24 mai 1839 Protocole du Grand Conseil de 1839 ) 
Mais le décret du 2 décembre 1844 réunissait de nouveau les villages de la paroisse d'Evolène en une sen e commune. R V VII. 
- ») C'est-à-dire 5413 et *) 5423, déduction faite de la population d'Arbaz et de Saviese. - -) C'est-a-dire 5787 et •) 5950 
































































































































































































































































































































































































































































































Mœrell et Karogne . . 
Loëche 












































































































































76,878 770 ») 77,648 
') Un chiffre de 77,620 a été ajouté au crayon et est de la même main que les autres chiffres du tableau récapitulatif. 
Est-ce une rectification? 
Etat de la population du Canton du Valais, 
d'après le recensement opéré en mars 1837, y compris Jes individus sans domicile fixe 1). 
Population 
A domicile fixe . . . . 
Flottante 
Total 























































Le Conseil d'Etat du canton du Yalaiä certifie que le présent tableau sommaire de sa population, com-
prenant les individus sans domicile fixe, qui n'avaient pas été portés sur l'état du 26 avril, est un extrait 
fidèle des rôles transmis par les communes qui les avaient indiqués sur leur recensement pour renseignemens 
statistiques, mais qui avaient été élagués du premier Etat, dans la supposition que ces individus, d'après les 
instructions du haut Directoire, ne devaient pas faire partie du recensement voulu par la Confédération. 
Sion, le 7 juillet 1837. Au nom du Conseil d'Etat, 
Le Grand Baillif. 
(sig.) M. DE COURTEN. 
') Cet état de la population du "Valais a été déclaré officiel par la Diète fédérale. (Tagsatzungsbeschluss vom 14. Heumonat und 
definitiv berichtigt am 20. August 1838, durch welchen die eidg. Mannschaftsscala festgesetzt worden ist. Eidg. Abschiede, 1838. S. 48.) 
Le Valais devait donc fournir 2,241 hommes au contingent fédéral, à raison de 3 hommes sur 100 habitants suisses. 
-') Les deux chiffres de 984 et 77,584 ont été ajoutés au crayon et sont d'une autre main que les autres chiffres du tableau. 
A remarquer que ce chiffre de 77,584 se rapproche assez sensiblement de celui rectifié de 77,620 porté au tableau récapitulatif qui 
précède. — On s'explique moins facilement l'écart existant entre ce dernier chiffre et celui de 76,590, figurant au présent tableau. 
(Cf. Eidg. Abschiede, 1839. Beilage A zum Hauptbericht der eidg. Kommissionen im Kanton Wallis an den eidg. Vorort über Verlauf 
und Ergebnisse ihrer Sendung vom 7. Februar bis den 17. März 1839.) 

VIII. 
Etat de la population du Valais 
d'après le recensement opéré en février 18461}. 
Ergebnis der Volkszählung vom Februar 1846. 
Arrêté du 3 janvier 1846, 
qui ordonne un recensement général de la population du Valais. 
„Le Conseil d'Etat de la République et Canton du Valais, 
„en exécution de l'article 75 de la Constitution (de 1844), qui prescrit en 1846 un recensement de la 
population du Canton pour servir de base à la représentation des communes et des dixains, 
arrête : 
„Art. 1er. Un recensement général de la population du Valais s'opérera dans toutes les communes du Canton, 
dans le courant des mois de février et de mars prochains. 
„Art. 2. Le Département de l'Intérieur est chargé de l'exécution de cet arrêté et des directions à ce 
nécessaires. 
„Donné en Conseil d'Etat, à Sion, le 3 janvier 1846, pour être publié et affiché dans toutes les com-
munes de la République."• 
Le Président du Conseil d'Etat: 
G. DE KALBEKMATTEN. 
Le Secrétaire d'Etat: 
D1' GrANIOZ. 
') C'est le premier recensement de la population du Valais dont les résultats aient été imprimés en détail sur des feuilles spéciales. 
Le manuscrit original, avec annexes (les procès-verbaux, etc.), se trouve aux Archives de l'Etat du Valais. (Recensements.) 
0 
Etat de la population du Canton du Valais d'après le recensement opéré en février 1846'), 
conformément à l'arrêté du 3 janvier 1846, 
porté en exécution de l'art. 75 de la constitution du 14 septembre 1844. 
Ergebniss der im Kanton Wallis vorgenommenen Volkszählung, 
gemäss Beschluss vom 3. Jänner 1846, und in Vollziehung des 75. Artikels der Verfassung 
vom 14. Herbstmonat 1844. 
Dixains et communes 















Ausserbimi — Ausserbinn . . . 
Belwald — Belwuld . . 
Biel — Biel 
Binn — Binn . . . . 
Blitzingen — Blitzingen . 
Ernen — Ernen . . . 
Fiesch — Fiesch . . . 
Fiescherthal — Fiescherthal 
Geschinen — Geschinen . 
Glurigen — Glurigen . . 
Lax — Lax 
Mühlibach — Mühlibach . 
Münster — Münster . . 
Niederernen — Niederernen 
Niederwald — Niederivald 
Obergestein — Obergestein 
Oberwald — Oberwald . 
Reckingen — Reckingen . 
Ritzingen — Ritzingen . 
Selkingen — Selkingen . 
Steinhaus — Steinhaus . 
Ulrichen — Ulrichen . . 
2) 
(22) Total 

























































































































































de Sion, le 5 janvier 1846. D'après cette circulaire, toute la population aurait dû être enrôlée ci 
notes spécificatives comme suit: 1™ classe, comprenant les citoyens et ressortissants du canton, y ( 
perpétuels, et divisée en trois catégories correspondant aux trois premières classes du tableau ci-dessus 
3° habitants perpétuels ; 2" classe, se composant des ressortissants des autres cantons ayant six ai 
3° classe, devant contenir les patriotes, ainsi que les habitants perpétuels des deux sexes ressortissant 
qui résidaient dans l'endroit sans y avoir un établissement fixe (cette classe prévue dans la circulai 
rubrique spéciale dans le présent tableau). A-t-elle été écartée de propos délibéré? ou peut-être afin 
la population de résidence ordinaire, ou d'éviter des répétitions et des erreurs ? La 4° classe, qui 
cinquième colonne de ce tableau, devait accuser tous les ressortissants de l'un et l'autre sexe qu 
„Ceux néanmoins qui auraient, hors du canton, un établissement à demeure, ou dont on n'aurait pas 
quinze ans, ne devront pas être compris dans l'état." (Texte de la circulaire précitée.) 


































i quatre classes, avec des 
ompris tous les habitants 
: 1° bourgeois, 2° patriotes, 
is de domicile en Valais; 
s d'autres lieux du canton, 
re mentionnée n'a pas de 
de n'avoir à compter que 
semble correspondre à la 
étaient absents du pays. 
reçu de nouvelles depuis 
Dixains et communes 
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Brigerbad — Brigerbad . . . . 
Brigue — 2?nt7 
Eggerberg — Eggerberg . . . . 
Gliss — Glis 
Mund — Mund 
Naters — Naters 
Ried — Ried 
Simplem —• Simpeln 
Thermen — Thermen 
g X r | Birgisch - » £ , . ( Birgisch . 
Z wischbergen (Gondo) — Zuischbergen 
(11) Total 
Almagell — Almagell 
Baien — Bolen 
Baldschieder — Bcddscläeder . . 
Eysten — Eysten . . . . . . 
Eyholz — Eiholz 
Emdt — Emdt 
Grächen — Grächen 
Gründen — Gründen 
Lalden — Luiden 
Randa — Banda 
Saas-Fée — Saus-Fee 
Saas-Grund — Saas-Grund . . . 
Stalden — Stalden 
Staldenried — Staldenrie.l . . . 
St-Nicolas-Matt — St. Niklaus-Matt1) 
St-Nicolas-Marc. — St. MMaus-Marh2) 
Gassenried — Gassenried . . . 
Täsch — Täsch 
Törbel — Törbel 
Viège — Yispbach 
Visperterbinen — Visperterbinen . 
Zeneggen — .Zeneggen . . . . 













































































4,990 S 535 100 28 
1) St. Niklaus-Matt und St. Niklaus-Dorf vereinigt seit I860. R, V. XL 











































































cd Ki •FH 
ft 
Dixains et communes 
Zehnen und Gemeinden 
Filet .Fite* 
Grengiols — Orengioh . . . . 
Goppisberg — Goppisberg . . . 
Martisberg — Martisberg . . . 
Ried — Ried 
Ausserberg — Ausserberg . • . 
Burchen — Bürchen 
Eyschol — Egschol 
Baschatillon — Niedergestein . . 
Unterbäch — Unterbäch . . . . 
(22) Total 
Agaren — Agaren 
Albinen — Albinen 
Brat'sch — Bratsch 
Ergisch — Ergisch. . 
Erschinatt — Erschmatt 
Fesche] — Feschel . . 
Gampel — Oampel. . 
Gouttet — Glittet . . 
Inden — Inden . • • 
Les Bains — Baden . 
Loëche — Leuck . . 
Ober-Ems — Ober-Ems 
Unter-Ems — Unter-Ems 
Sarquenen — Salgesch . 
Tourtemagne — Turtmann 


















































































































































































































































































* Feschel a 101 
au lieu de 56 
habitants (B7?) 





Dixains et communes 








































































Ayer — Ayer . 
Challais — Schallais 
Chandolin — Schandolin. . . . 
Chermignon ') — Schermignon . . 
Chippis — Schippis 
Granges — Gradetz 
Grimensi — Grimentzi . . 
Grône — Grun 
Icogne ') — Ikognti . . . . . 
Lens1) — Leis 
Luc — Luk 
Miège — Miese 
Mollens -— Molens 
Montana1) — Montana . . . . 
Randogne — Randogne . . . . 
Si erre — Siders 
St-Léonard — St. Leonhard. . . 
St-Jean — St. Johannes . . . . 
Venthône — Venthen 
Veyras — Veyras 
(20) (17?) Total 
Agettes — Aschette . . 
Ayent — Agent. .' . . 
Evolène — Evolena . . 
Hérémence — Heremense 
Maze — Mase . . . . 
Nax — Nax 
St-Martin — St. Martin . 
Vernamièse — Vernamiese 
Vex — Fäsch . . . . 
5,855 
(9) Total 
Arbaz — Arbaz 
Bramois — Brämis 
Grimisuaz — Grimseln . . . . 
Salins — Salins . 
Savièse — Saviese . . . . . . 
Sion — Sitten 








































































































































































* à ajouter 69 ; 
donc total 256, 
au lieu de 187. 
(Note à la main 
sur l'original im-
primé.) 
l) Sont des communes entièrement séparées depuis 1904, en vertu du décret du Grand Conseil, du 26 novembre 1904, érigeant 
les quatre sections de la commune de Lens en communes séparées sous les noms de Lens, Chermignon, Montana et Icogne. R.V.XX. 
— 68 -
Uixains et communes 





































































Ardon — Ardon 
Chamoson — Schamoson . . 
ContheyJ) — Gutidh 
Nendaz — Nendaz 
(4) Total 
Bagnes — Bagnien 
St-Pierre — St. Peter 
Liddes — Liddes 
Orsières — Ornière 
Sembrancher — Sembranscher . 
Vollège — Vollege 
(6) Total 
Bovérnier — Bovernier . . . . 
Charat — Scharat 
Fully — Fully 
Iserables — Iserables 
Leytron — Leytron 
Martigny-bourg — Martinach-Burg 
Martigny-Combe—Martinach-Combe2) 
Martigny-ville — Martinach-Stadt . 
Saillon — Saillon 
Saxon — Saxon 
Riddes — Ridden 
La Bâtiaz — La Batiaz . . . . 
(12) Total 
Collonge — Collonge . . 
Dorénaz — Dorenaz . 
Evionnaz — Evionnaz 
Fins-hauts — Fins-haut . 
Massongex — Massongex 
Mex — Mex 
Salvan — Salvan . . . 
St-Maurice — St. Moritz . 












































































































































































J) Avec Vétroz, qui est une commune séparée de celle de Conthey, depuis 1861. 
-') Avec Trient, qui est une commune séparée de celle de Martigny-Combe, depuis 1809. (Décret du 30 nov. 1899. R. V. XIX.' 
Dixains et eouumiues 




























































Champéry — Schampery . . . . 
Collombey-Muraz — Collombey-Muraz 
Monthey — Monthey 
Port-Valais — -Port-Wallis . . . 
St-Gingolph — St. Gingolph . . 
Trois-Torrens — Trois-Torrens . 
Vald'Uliez — WaWIlliez. . . . 
Vionnaz — Wionnaz 
Vouvry — Wouvry 
(9) Total 
Récapitulation 
Conches — Goms 
Brigue — Brig 
Viège — Visp 
Rarogne — Baren 
Loëclie — Leuk 
Sierre — Siders 
Hérens — Herens 
Sion — Sitten 
Conthey — Gundis 
Entremont — Entremont . . . 
Martigny — Martinach . . . . 
Saint-Maurice — St. Moritz . . . 





































































































































Les membres des 
corporations reli-
gieuses sont com-
pris dans la po-
pulation du lieu 
où ils résident. 
81,524') 
') Population de résidence ordinaire (voir la note précédente). — Aus den Rubriken der fünf verschiedenen Klassen Ein-
wohner zu schliessen, sind nicht die am Tage der Zählung am Orte Anwesenden, sondern die gewöhnliche Wohnbevölkerung gemeint. 
Conclusion. En 1846, comme on peut s'en persuader par le tableau ci-devant, les 13 districts actuels 
avaient les mêmes limites territoriales qu'aujourd'hui. Cependant quelques communes ont subi des changements : 
I. Dans la partie allemande les communes suivantes se sont réunies : 
1° La commune de Niederernen avec Ernen, en 1872 ; 
2° Les communes de St. Niklaus-Dorf, de St. Niklaus-Matt, en 1866, et de Gassenried, en 1870, pour 
former la commune de St-Nicolas. 
Donc diminution du nombre des communes = 3. 
IL Dans la partie française les communes suivantes se sont séparées : 
1° La commune de Vétroz d'avec Conthey, en 1861 ; 
2° La commune de Trient d'avec Martigny-Combe, en 1899: 
3° Les quatre sections de la commune de Lens se sont constituées en communes séparées, sous les 
noms de communes do Chermignon, d'Icogne, de Lens et de Montana (v. note p. 67). 
4° Le village de Vissoie a été érigé en commune séparée de celles d'Ayer et de Grimentz par décret 
du Grand Conseil, du 28 novembre 1904 (R. V. XX). 
Donc augmentation du nombre des communes = 6. 
III. Dans l'ensemble du canton, le nombre des communes a augmenté de trois de 1846 à 1907. En 1846, 
il y avait 167 communes; en 1907, il y en a 170. 

IX. 
T a b l e a u c o m p a r a t i f 
de la population des 170 communes et des 13 districts actuels du canton du Valais 
d'après les 14 recensements opérés de 1798 à 1900. 
Vergleichende Tabelle 
der Bevölkerung der 170 Gemeinden und der 13 jetzigen Bezirke 
des Kantons Wallis, 
aufgestellt nach den 14 Zählungen, die zwischen 1798 und 1900 stattfanden. 
— 72 — 
Brig, Bezirk. — 12 Gemeinden und 7 Pfarreien. 












































































































































































1) Zu Mund gerechnet, 2) Unterbirgisch allein. — 3) Mit Brig gezahlt. — 4) Mit Simpeln zusammen. 
Bemerkung. Die Zahl der Gesamtbevölkerung 
des Bezirkes Brig ist seit 1816 von Zählung zu Zäh-
lung grösser geworden. Es gibt nur zwei Ausnahmen : 
Von 1846 auf 1850 und von 1860 auf 1870 hat die 
Bevölkerung eine Kleinigkeit von ihrer Zahlstärke 
eingebüsst. Der bedeutende Zuwachs, der die Be-
völkerung von 5 i/t auf rund 10 Tausende brachte, 
geschah innert weniger Monate in den Jahren 1898 
und 1899, als für die Arbeiten am Simplontunnel sich 
namentlich in Eaters und Brig viele Hunderte italie-
nische Arbeiter vielfach mit ihren Familien ansiedelten. 
— Der erste Trimesterbericht des Bundesrates üben' 
den Stand der Arbeiten am Simplon verzeichnet für die 
Wallisersoite im Durchschnitt täglich 260 Arbeiter im 
August, 246 im September und 242 im Oktober des 
Jahres 1898; in den drei ersten Monaten des Jahres 
1899 waren am Tunnel durchschnittlich 617 und für 
Einrichtungsarbeiten 548, also im ganzen 1165 Ar-
beiter per Tag beschäftigt. (Zweiter Trimesterbericlit 
des Bundesrates über den Stand der Simplon-Arbeiten.) 
Conthey , district. — 5 communes et 5 paroisses. 
















































































*} La commune de Vétroz faisait part ie de la commune de Conthey jusqu'en 1861*). Le district de Conthey est le plus récent de 
tous les distr icts valaisans. Erigé en district par la constitution cantonale de 1815, art. 3, il conserva ses limites intactes jusqu'à ce jour, 
à l 'exception d'un court laps de temps quand, dans les troubles de 1839, la commune de Nendaz, avec l 'assentiment des commissaires 
fédéraux, s'en sépara pour se jo indre au district d'Hérens. (Voir à ce sujet, les affaires du Valais dans les Récès fédéraux de 1839.) Avant 1815, 
les communes du district de Conthey étaient distribuées comme suit: Ardon et Chamoson appartenaient au district de Martigny, 
tandis que la commune de Conthey faisait partie du dixain de Sion. Pour ce qui concerne la commune de Nendaz, adjugée au district 
d'Hérémance, en 1798, elle ren t ra dans le district de Sion en 1802, et y res ta jusqu 'en 1815. 
*) Le 31 mai 1861, le Grand Conseil décréta, en principe, que le village de Vétroz et le hameau de Magnot seraient, ensemble, détachés do 
la commune de Conthey et érigés en une commune indépendante si la majorité des électeurs de ces deux localités se prononçait pour la séparation 
complote, tant des intérêts bourgeoisiaux que municipaux. — Le 17 novembre 1861, ces électeurs se prononcèrent pour la séparation par 86 oui 
contro 30 non sur 116 votants. — A la suite do ce vote, le Conseil d'Etat proclama la séparation de Vétroz et Magnot d'avec Conthey, par Arrêté 
du 27 mars 1862; mais ce ne fut que par décret du Grand Conseil du 23 novembre 1880 que le Grand Conseil réglementa d'une manière complète 
les questions de juridiction, délimitation, etc., soulevées par le fait de la division de l'ancienne commune de Conthey. 
Observation. Depuis 1816, la population totale 
de ce district n'a fait que progresser en force numé-
rique. Cette progression est constante dans toutes les 
communes, à partir de 1870, et, en particulier, dans 
la commune de Conthey depuis 1821 ; dans celle de 
Nendaz depuis 1850; à Ardon et à Chamoson dès 1816, 
sauf pour les années de 1837 à 1846 durant lesquelles 
leur population a tant soit peu diminué. 
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E n t r e m o n t , district. — 6 communes et 6 paroisses. 
Communes 
Bagnes . . . . 



















































































































Observation. Le district d'Entremont n'accuse que 
peu de changements. Durant le XIXe siècle entier, 
toujours les mêmes communes, les 6 mêmes paroisses, 
et un total de population qui, depuis 1837, où il s'élève 
à 9387 âmes, est resté pondant 60 ans, à peu près 
stationnaire. Jadis PEntremont fut constamment appelé 
le grand district, et à juste titre, car jusqu'en l'année 
1870 il avait, depuis 1798, sans exception la plus 
forte population de tous les districts valaisans. En 
1870, il se laissa devancer d'un petit nombre par Mar-
tigny, et, en 1900, il était descendu au 6e rang pour 
le total de sa population: les districts de Martigny, 
Sierre, Monthey, Sion et Brigue avaient chacun quel-
ques centaines d'habitants de pins que celui d'Entremont. 
Ainsi la même remarque que nous avons faite pour 
le district de Conches peut être répétée ici. .La cause 
de cette stabilité persistante dans le chiffre total des 
habitants des vallées de Conches et d'Entremont doit 
être attribuée au fait que le nombre croissant des 
naissances a été compensé par- une émigration inces-
sante, unique solution de la question sociale jusqu'à 
présent connue et pratiquée par nos braves campagnards, 
forcés do quitter leur modeste patrimoine, devenu trop 
petit pour nourrir la famille croissante. 
G o m s , Bezirk. — 21 Gremeinden und 13 Pfarreien. 
Gemeinden 1798") 1802 1811 1816 1821 1829 1837 1846 1850 1860 1870 1880 1900 
Ausseibinn 
Bellwald . 
Biel . . . 
Binn. . . 
Blitzingen . 
Ernen . . 


























































































































































































































































































































0 Mit Erneu gezählt. — 2) Biel. Ritzingen und Selkingen. - 3) Mit Niederwald — •>) Mit Fiesch. — 5) Münster, Geschinen und 
Ulrichen. — 6) Die Volkszählung von 1798 ist, was den Zehnten Goms angeht, durchaus unvollständig. Es ist ausser Zweifel, class man 
die Gomser Bevölkerung von 1798 auf mindestens 4000 ansetzen muss. Vergl. h ierüher die Mitteilungen am Ende des Bezirks „Ernen" in 
der Volkszählung von 1798. 
Bemerkung. Die Bevölkerung dieses Bezirkes ist 
im Laufe des XIX. Jahrhunderts sich an Stärke ungefähr 
gleich geblieben. Die grösste Zahl weist die Zählung 
von 1846 auf (4709), die kleinste das Jahr 1816 mit 3675 
Einwohnern. Tatsächlich nimmt die Gomser Bevölkerung 
bedeutend zu. (Man vergleiche hierüber die eidgenös-
sische Statistik über Geburten und Sterbefälle!); das 
Yolk hat roichen Kindersegen ; doch es gibt seinen 
Überschuss durch starke Auswanderung andern Be-












































































































































































Observation. La population totale a augmenté, 
depuis 1821, d'une manière constante, sauf pour les 
années de 1880 à 1888, où elle a légèrement diminué. 
Quant aux limites territoriales de ce district, il faut 
remarquer qu'elles subissaient des vicissitudes assez 
fréquentes. A l'ancien clixain d'Hérémauce, la circons-
cription approuvée par le directoire helvétique ajouta, 
eu 1798, Salins, Veysonnaz et Nendaz. En 1802, 
l'ancien état de choses fut rétabli, conservé en 1810 
et durant le temps du Département du Simplon, jus-
qu'en 1815. La constitution de 1815 (art. 3) joignit 
encore les communes d'Ayent, d'Arbaz et de Savièse. 
Ces deux dernières communes s'en séparèrent de nou-
veau, en 1839, tandis que la commune d'Ayent, à 
titre de souvenir du vieux temps, est restée politique-
ment liée au district d'Hérens. 
Leuk, Bezirk. — 16 Gemeinden und 13 Pfarreien. 
Gemeinden 1798 1802 1811 ! 1816 1821 1829 1837 ; 1846 1850 1860 ! 1870 1880 1888 1900 




Ers . . . 
Feschel . . 
Gampel. . 
Glittet . . 
Inden . . 













































































































































































































































i) Mit Leuk gerechnet. — 2) Ers(chmatt) und Bratsch miteinander. — 
Originals s teht bericht igt 101 s ta t t 57. — &) Ober- und Unterems zusammen. 
') Turtman und Ergisch gemeinsam. «) Am Bande des 
Bemerkung. Seit 1816 ist die Bevölkerung des 
Bezirkes mit jeder Zählung grösser befunden worden. 
Die meisten Gemeinden haben seit 1821 an Bewoh-
nern gleichmässig zugenommen. Seit 1880 haben ab-
genommen Ergisch (starke Auswanderung nach Amerika) 
und Leukerbad, Varen und Turtman ; sind nahezu 
gleich geblieben: Feschel und Unter-Ems. Einen 
merklichen Zuwachs weist Gampel von 1888 auf 1900 
auf. Die Acetylonfabrik zog fremde Arbeiter herbei, 
die sich auf Gampel und Steg verteilten. 
Martigny, district. — 12 communes et 9 paroisses. 







Martigny-Bourg2) . . . 
Martigny-Combe . . . . 





























































































































































































!) Toutes ces communes étaient alors comprises dans l 'ancienne et grande commune de Martigny. — 2) Commune de Martigny-Bourg, 
séparée depuis 1837, cf. Archives de Martigny-Bourg, protocoles divers. — 3) Avec Martigny-Combe. (La commune de Martigny-Combe s'est 
séparée de Martigny-Bourg en 1841.. La Bàtiaz est commune séparée de celle de Martigny-Combe depuis 1815, et Trient depuis 189». Pour 
plus de détails voir les notes dans le recensement de 1708.) 
Observation. La, population du district de Mar-
tigny va en croissant, dans une proportion assez 
régulière, dès le début du XIX e siècle jusqu'à 
l'an 1900. 
M o n t h e y , district. 9 communes et 11 paroisses. 
Communes 



































































































































































Observation. La population totale de ce district 
augmenta d'une manière constante et régulière de 
1798 à 1811, et de 1816 à 1880; elle a repris de 
1888 à 1900. La population des communes de St-Gin-
golph et Vouvry a diminué depuis 1870. Par contre, 
la commune de Val d'llliez n'est guère plus peuplée 
en 1900 (m'en 1846. L'augmentation considérable 
signalée dans la commune de Monthey, de 1888 
à 1900, doit être attribuée aux fabriques établies à 
Monthey. 
Raron, Bezirk. — Im ganzen: 22 Gemeinden und 11 Pfarreien. 
Gemeinden 1798 1802 1811 1816 1821 1829 1837 1846 1850 1860 1870 1880 1888 1900 
Betten 
Bieter . . 
Bitsch . . 
Fi le t . . . 
Goppisberg 
Greich . . 
Grengiols . 
Martisberg. 




















































































































































































































































































































































i) Mit Morel. — 2) Mit Goppisberg. 
8) Mit Unterblieb.. — 8) Mit Niedergesteln. 
am Schluss von Annexe Nr. 1. 
3) Mit Ried-Mörel. — ») Mit Bister. 5) Mit Grengiols. - 6) Mit Raron. — »•) Mit Ferden. 
1°) Betreffs Zunahme der Bevölkerung von Bitsch im Jahre 1900 siehe die Bemerkung 
Bemerkung. Die Gesamtbevölkerung dieses Bezirkes 
nahm wenig zu in den Jahren 1798 auf 1811, verlor an Zahl 
von 1811 auf 1816, gewann wieder von 1816 bis 1829, um 
wieder abzunehmen von 1829 bis 1837 ; von 1837 bis 1846 
wuchs sie neuerdings und ging in den nächsten Jahren 







Mex . . . 
St-Maurice 
Salvan . . 
Vérossaz . 
Total 



































































































































































Observation. La population du district, a augmenté 
normalement dès 1798 jusqu'à 1870; elle a diminué de 
1870 à 1888, et elle a repris de 1888 à 1900. La com-
mune de Finshauts accuse, pour 1900, à peu près le 
même nombre d'habitants qu'elle avait déjà en 1816, et 
Vérossaz n'a fait pour ainsi dire, que perdre de sa force 
numérique dans les derniers 70 ans du siècle passé. Plu-
sieurs communes sont restées stationnaires dans la seconde 
moitié du siècle. Ce sont Collonges, Dorénaz et Pinshauts. 
De 1837 à 1846 la population de Dorénaz a considé-
rablement augmenté, du fait de l'exploitation de carrières 
d'ardoises, qui ont attiré un certain nombre d'ouvriers. 
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Sierre (Siders), district. — 21 communes et 15 paroisses. 
Communes 1798 1802 1811 1816 1821 1829 1837 1846 1850 1860 1870 1880 1888 1900 
Ayer . . 
Chalais . . 
Chandolin . 
Chippis . . 
Granges 
Grimentz . 
Grône . . 




St-Jean . . 
St-Léonard 
St-Luc . . 
Sierre . . 
Venthône . 


















































































































































































































































5,750 5,558 3.995 5.890 6,788 7,035 7,115 7.335 8.302 9,157 9,656 10,138 11,567 
i) Forme, avec d'autres villages, la commune de Vissoie. — Le village de Vissoio a été érigé en commune séparée, par décret du Grand 
Conseil, du 28 novembre 1904 (R.V. XX.). — 2) Avec St-Luc. — 3) Avec Sierre. — *) Avec Ayer. — ') Les quatre sections de la commune 
de Lens ont été érigées en communes séparées sous les noms de Lens, Chermignon, Montana et Icogne, par décret du Grand Conseil, en 
date du 26 novembre 1901 (R. V. XX). — «) Avec Mollens ou St-Maurice de Laques. — ») Avec Miège. — 8) Avec Randogne. 
Observation. La population totale du district augmenta normalement depuis 1821. 










































































































































Observation. La population du district a normale-
ment gagné en nombre depuis 1821, ce qui peut se 
dire de chaque commune en particulier pour les années 
après 1850, excepté Arbaz entre 1880 et 1888, Sion 
entre 1870 et 1880 et Veysonnaz de 1880 à 1900, 
où la population diminua. 
Un mot sur les changements survenus dans les 
limites du district de Sion. En 1798, faisaient .partie 
du district de Sion, le district actuel, sauf Salins et 
Veysonnaz, ainsi que les communes de Oonthey et 
d'Ayent. En 1802, la commune de Nendaz fut encore 
ajoutée et celles de Veysonnaz et Salins rentrèrent dans la 
circonscription de Sion. Cet état de choses tut maintenu 
en 1810. En 1815, le district de Conthey étant con-
stitué, les communes de Nendaz et de Conthey furent 
attribuées à ce district, et celles d'Ayent, Arbaz et 
Savièse au district d'Hérons. Arbaz et Savièse optèrent, 
en 1839, pour Sion, et depuis cette époque les limites 
n'ont plus changé. 
Visp, Bezirk. — 21 Gemeinden und 17 Pfarreien. 




































































































































































































































































































































l) Baltschieder und Gründen zusammen. — 2) Mit Visp gezählt. — s) Eisten, Staldenried. Niederrussen und Kineggen (beide letztern 
Weiler von der Gemeinde Stalden) zusammen. — ») Eisten, Stalden und Staldenried zusammen. — 5) Die in Klammer gesetzte Zahl s teht 
am Rande mit Fragezeichen; sie ist ohne Zweifel genauer berechnet — G) Mit Saas-Grund. 
Bemerkung. Die Bevölkerung des Bezirkes hat 
seit 1816 beständig zugenommen, mit Ausnahme des 
Zeitraumes zwischen 1846 und 1850. Die Teilung des 
alten Bezirkes in den Bezirk Stalden und den Bezirk 
Visp, zu dem noch Eggerberg und ungefähr die Hälfte 
des Zehntens Raron gerechnet wurden, geschah 1798 
und wurde durch die helvetische Regierung ohne 
Widerspruch gutgeheissen. Doch schon 1802 kehrte 
die alte Ordnung wieder, und seitdem blieb das Grenz-
gebiet unverändert. Ein Wandel trat bloss im Pfarrei-
und Gemeindewesen ein. Näheres hierüber ist in den 
Anmerkungen zur Volkszählung von 1798 angegeben. 
Es sei hier bloss hervorgehoben, dass die Gemeinden 
Niederussen und Kineggen sich mit Stalden (1817) zu 
einer Gemeinde zusammenschlössen und St. Nikolaus, 
Dorf und Matt, bereits 1866 vereinigt, anno 1870 auch 
Gassenried in ihren Gemeindeverband aufgenommen 
haben. Die Zahl der Gemeinden ist also im Bezirk 
Visp durch diese Verschmelzungen im XIX. Jahr-
hundert um 4 zurückgegangen. 
R é c a p i t u l a t i o n . 
Les 13 districts du Canton du Valais, d'après leur population, comptée en 14 recensements, de 1798 à 1900. 
Zusammenstellung der 13 Bezirke des Kantons Wallis nach ihrer in 14 Zählungen festgestellten Bevölkerung, von 1798 auf 1900. 
Brig 
Conthey . . . 
Entremont . . 
Goms . . . . 
Hörens . . . . 
Martigny . . . 
Monthey . . . 
Raron (östl, u, westl.) 
St-Maurice . . 
Sion (Sitten) . . 
Sierrc (Siders) 
Visp . . . . 
Wallis -Valais 1 
Gesamtbevölkerung i 
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le Valais : 
89.04 % (dei 
I Population de I 
f à 1900. 
Y Wohnbevölkerung 
I Population prés 
) jour du recens 
I Die am Tage dt 
\ an teesende Bei'u 
Ordre des districts 
d'après l'augmentation 
de leur population 
de 1798 à 1900 
Reihenfolge 
der Bezirke 
nach dem Zuwachs 
ihrer Bevölkerung 
von 179S auf 1900 
Brig . . 242 % 
Martigny . 145 % 
Sion . . 128 % 
Conthey . 118 % 
St-Maurice 100 7'o 
Monthey . 99.» 7o 
Leuk . . 96 °/0 
Sierre . . 94.7 7o 
Visp . . 65.« % 
Raron . . 65.3 °/o 
He'rens . 51 7° 
Entremont 27 % 
Goms . . 1 7o 
(seit 1802) 
uis 1802 à 1900 = 90.s»°'o) 
évidence ordinairo de 1870 
von 1870 auf 1900. 
ente dans la commune au 
ement, de 1870 à 1900. 
r Zählung in der Gemeinde 
Ikerttng von 1870 auf 1900. 
i) Mit grosser Wahrscheinlichkeit soll hier für 890 mindestens 4000 stehen; mau vergleiche hierüber die Bemerkung, die zur Volkszählung von 1798 am Ende des Bezirkes „Erneu" 
gemacht wurde. — 2) Das Original hat als Randbemerkung und vielleicht als Berichtigung 4338. — 3) Voir la remarque 1 et celle qu'à la fin du recensement de 1798 nous avons faite 
pour le district d'Ernen. En admettant que le district de Conches avait, en 1898, au moins 4000 habitants, ce qui est plus que probable, il faudra fixer la population totale du Valais 
de l'année 1798, à 00,344, chiffre incontestablement plus exact que celui de 37,275. 
— 80 -
Observation.. Pour les 10 premiers recensements, 
nous avons pris comme base la population de fait, 
c'est-à-dire la population présente dans une commune, 
un district, et par conséquent dans le canton du Yalais, 
le jour où le recensement se faisait. Par contre, pour 
les recensements postérieurs à celui de 1860, nous 
avons compté les habitants de résidence ordinaire, ce 
qui permettait un calcul plus exact; nous avons placé, 
pour le canton seulement, le nombre de la population 
de fait en dessous de la population résidente. On voit 
par cette simpla comparaison que, pour le canton en 
entier la différence entre le nombre des habitants 
résidents et le nombre des habitants de fait n'est pas 
grand ; toutefois, dans telle ou telle commune, la popu-
lation flottante est plus remarquable. 
Qu'il nous soit permis d'ajouter encore une obser-
vation. Comme on le voit dans la statistique précé-
dente, ce sont les districts de la plaine dont la popu-
lation a le plus augmenté dans le siècle passé, tan-
dis que la population des contrées montagneuses ac-
cuse une augmention qui est bien en dessous de la 
moyenne du canton. Conclusion : Nos communes de 
la montagne semblent avoir atteint un peu partout 
un maximum de population stable ; par contre, la 
plaine est appelée à progresser on nombre d'habi-
tants, et va surtout bénéficier des améliorations et des 
innovations que promet l'avenir, notamment du col-
matage et du développement industriel. Puisse tout 
aller pour le mieux. 
Etat actuel du Yalais, en 1907: 114,438 habitants 
(recensement de 1900); 13 districts, depuis 1815; 170 
communes politiques. 130 ') paroisses catholiques (sur 
territoire valaisan) avec 39 vicariats dépendants; 27 
rectorats (non y compris un poste de „sacellanus", et un 
de „capollanus1-'-), dont 11 dans des communes où il 
n'y a pas de paroisses. Bridel, dans son essai statis-
tique sur le Valais (Zurich 1820, p. 87), parle, pour 
l'année 1819, de 150 communes et de 114 paroisses, 
y compris les rectorats, etc. La „Gallia Christiana1,1, 
indique, pour l'année 1770, 70 paroisses, dont 6 sur 
territoire bernois (vaudois), avec 16 paroisses filiales 
et 17 vicariats (tome XII, p. 733). 
') La plus jeune paroisse du Valais est en ce moment Saas-
Balen, constituée en septembre 1907. 
Annexe'I. 
La populat ion du Vala is .de l'année 1900 
selon l'origine, la résidence et la langue maternelle 
comparée à celle des années 1880 et 1888. 
(D 'après les r e c e n s e m e n t s fédéraux.) 
Beilage I. 
Die Bevölkerung des Kantons Wallis vom Jahre 1900 
nach ihrer Heimatberechtigung, ihrem Aufenthalt 
und ihrer Muttersprache 
im Vergleich zur Bevölkerung von 1880 und 1888. 
(Gemäss den Angaben der eidg. Volkssählungen.) 
La population du Valais de l'année 1900, comparée à celle des années 1880 et 1888. 
Die Bevölkerung des Kantons Wallis vom Jahre 1900, im Vergleich zur Bevölkerung von 1880 und 1888. 
Origine de la population de residente ordinaire 
Heimat der Wohnbevölkerung 
Bourgeois de la com-
































































































Birgisch . . . . 
Brig 
Brigerbad . . . 
Eggerb erg .- . . 
Glis 
Mund 
Naters . . . . 
Ried-Brig . . . 
Simpeln . . . . 
T h e r m e n . . . . 
Zwischbergen . 


































































































































































































































































































































Origine de la population de résidence ordinaire 
Heimat der Wohnbevölkerung 
Bourgeois de la com-






































































































Ardon . . . . 
Chamo s on . . . 
Conthey . . . . 
JSTendaz . . . . 




















III . Entremont. 
Bagnes . . . . 
Bourg-St-Pierre . 
Liddes . . . . 
Orsières . . . . 
Sembranclier . . 
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Origine de la population de résidence ordinaire 
Heimat der Wohnbevölkerung 
Bourgeois de la com-















































































































Ausserbinn . . . 
Bellwald . . . . 
Biel 
Binn 
Blitzingen . . . 
Ernen . . . . 
Fiesch . . . . 
Fiescherthal . . 
Geschincn . . . 
Gluringen . . . 
-
Lax 
Mühlebach . . . 
Münster . . . . 
Niederwald . . . 

















































Popu- de fait 
lation présente 
,le au jour de 
. . . recense-
residence '•"•'"" 











































































































































































































































































































Origine de la population de résidence ordinaire 
Heimat der Wohnbevölkerung 
Bourgeois de la com-












































































































Oberwald . . . 
Reckingen . . . 
Ritzingen . . . 
Selkingen . . 
Steinhaus . . . 




Agettes . . . . 
A y e n t . . . . . . 
Evolène . . . . 
Hére'uience . . 
Nax 















































































































































































































































































































































































Origine de la population de résidence ordinaire 
Heimat der Wohnbevölkerung 
Bourgeois de la com-











































































































Vernamiège. . . 




Agarn . . . . 
Albinen . . . . 
Bratsch . . . . 
Ergisch . . . . 
Ersmatt . . . . 
Feschel . . . . 
Gampel . . . . 




















































































































































































































































































































































































Origine de la population de residence ordinaire 
Heimat der Wohnbevölkerung 
Bourgeois de la com-










































































































Tl . Leuk 
(Loëche) 
Oberems . . . . 
Salgesch . . . 
Turtnian. . . 
Untercms . . . 






















La Bâtiaz . . . 
Bovernier 
Charrat . . . . 
Fully 
Iscrables . . . . 
































































































































































































































































































































































i) Diminution produite du fait de la séparation de Trient, érigé en commune indépendante (v. ci-après: Trient). 
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Origine de la population de résidence ordinaire 
Heimat der Wohnbevölkerung 
Bourgeois de la com-













































































































mune de '. 
VII. Martigny 
(Martinach) 
Martigny-Ville . . 1880 
1888 
1900 
Ridcles . . . . 1880 
1888 
1900 
Saillon . . . . 1880 
1888 
1900 
Saxon . . . . 1880 
1888 
1900 
Trient1) . . . . 1880 
1888 
1900 




Champéry . . . 1880 
1888 
1900 
Collombey-Muraz . 1880 
1888 
1900 
Monthey . . . . . 1880 
1888 
1900 
Port-Valais . . . 1880 
1888 
1900 
St-Gingolph. . . 1880 
• 1888 
1900 
Troistorrents . . 1880 
1888 
1900 
Val-d'Illiez . . . 1880 
1888 
1900 
Vionnaz . . . . 1880 
1888 
1900 
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Origine de la population de résidente ordinaire 
Heimat der Wohnbevölkerung 
Bourgeois de la com-



































































































Vouvry . . . . 1880 
1888 
1900 




a) Ö s t l i c h R a r o n . 












Goppisberg . . . 1880 
1888 
1900 
Greich . . . . 1880 
1888 
1900 
Grengiols . . . 1880 
1888 
1900 
Martisberg . . . 1880 
1888 
1900 
Morel . . . . 1880 
1888 
1900 
Ried-Mörel . . . 1880 
1888 
1900 
b ) W e s t l i e h R a r o n . 
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Origine de la population de résidence ordinaire 
Heimat der Wohnbevölkerung 
Bourgeois de la com-












































































































m Wiler ] 
IX. Ear on 
(Rarogne) 
Blatten . . . . 1880 
1888 
1900 
Bürchen . . . . 1880 
1888 
1900 
Eischol . . . . 1880 
1888 
1900 
Ferden . . . . 1880 
1888 
1900 
Hohtenn . . . . 1880 
1888 
1900 
Kippel . . . . 1880 
1888 
' 1900 
Niedergestein . . • 1880 
1888 
1900 















Collonges . . . 1880 
1888 
1900 
Dorénaz . . . . 1880 
1888 
1900 
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Origine de la population de résidence or 
Heimat der Wohnbevölkerung 
Bourgeois de la com-










































































































Evionnaz . • 
Finhaut . . . . 
Massongex . . . 
Mex 
St-Maurice . . • 
Salvan . . . . 
V é r o s s a z . . . . 
St-Maurice : District 
XI. Sierre 
(Siders.) 
Chalais . . . . 
Chandolin . . . 
Chippis . . . . 
Granges . . . . 
(Gradefsah) 
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Origine do la population de résidence 01 
Heimat der Wohnbevölkerung 
Bourgeois de la com-


















































































































Miège . . . . . 1880 
1888 
1900 
Mollens . . . . 1880 
1888 
1900 
Randogne . . . 1880 
1888 
1900 
St-Jean . . . . 1880 
1888 
1900 






Sierre (Siders) . . ' 1880 
1888 
1900 
Venthône . . . 1880 
' 1888 
1900 
Veyras . . . . 1880 
1888 
1900 





Arbaz . . . . 1880 
1888 
1900 






Popu- de fait 
lation présente 
rje au jour de 
résidence r e c e n s / -






























































































































































































































































































































Origine de la population de residence ordinaire 
Heimat der Wohnbevölkerung 
Bourgeois de la com-

















































 Bürger .^T 

















































Grimisuat . . . 1880 
1888 
1900 
Salins . . . . . 1880 
1888 
1900 






Veysonnaz . . . . 1880 
1888 
1900 





Baltschieder . . 1880 
1888 
1900 






Eiholz . . . . 1880 
1888 
1900 
Grächen . . . . 1880 
1888 
1900 
Gründen . . . . 1880 
1888 
1900 
Lalden . . . . 1880 
1888 
1900 






Popu- de fait 
lation présente 
, j e au jour de 
. . . recense-
esidence . 































































































































































































































































































Origine de la population de résidence ordinaire 
Heimat der Wohnbevölkerung 
Bourgeois de la com-











































































































XIII . Yisp 
(Vièf/e) 
Saas-Almagell . . 
Saas-Balen . . . 
Saas-Fee. . . . 
Saas-Grund . . . 
St. Nikiaus . . . 
Stalden . . . . 
Staldenried . . . 
Törbel . . . • 
Visperterminen 
Zeneggen . . . 























































































































































































































































































































































t a population de l'année 1900 par districts. — Die Bevölkerung vom Jahre 1900 nach Bezirken. 
Origine de la population de résidence or 
Heimat der Wohnbevölkerung 
Bourgeois de la com-








































































Sur 100 ha 
Sur 100 bo 






















































































































ois de la 
ns la com 
ordinaire 
B e z i r k e 
Districts 
Conthey (Gundis) 
Goms (Conches) . . . 
H é r e n s (Ering) . . . 
L e u k (Loèche) . . . . 
Mar t igny (Mjartinach) . 
Monthey . . . . 
R a r o n 
S t -Maur ice 
Sierre (Siders) . . . . 
Sion (Sitten) . . . . 
Visp (Viège) . . . . 
Valais — Wallis . . . 
1880 
Brig 
Conthey (Gundis) . . 
E n t r e m o n t 
.Goms (Conches) . . . 
H é r e n s (Ering) . . . 
L e u k (Lo'èche) . . . . 
Mar t igny (Martinach) . 
Monthey 
R a r o n 
S t -Maur ice 
S ier re (Siders) . . . . 
Sion (Sitten) . . . . 
Visp (Viège) . . . . 
Valais — Wallis . . . 
1880 
commune de résidence. — A 
mune de résidence. — Auf 1 
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Observations. 
1. De 1880 à 1900, la population de langue alle-
mande et la population de langue française ont normale-
ment augmenté. La population allemande s'est accrue 
de 2377 âmes, soit de 7.12 °/°! l a population française, 
de 7348 âmes, soit de 10.93 %. Par contre, la popu-
lation de langue italienne, qui, en 1880, atteignait le 
chiffre de 1018, fut réduite à 883, en 1888, pour 
s'élever à 5469, en 1900. Elle a donc plus que quintuplé 
et accuse une augmentation totale de 4451 âmes par 
rapport à la population italienne de 1880, et 4586, 
par rapport à celle de 1888. Cet accroissement consi-
dérable s'est produit surtout dans le district de Brigue ; 
il est dû à l'entreprise du Simplon, commencée en 1898. 
C'est ainsi que le district de Brigue, qui, en 1888, 
n'avait que 99 habitants de langue italienne, en avait 
3450 en 1900; soit une augmentation de 3351. 
En 1900, Brigue-ville comptait 719 habitants ita-
liens, d i s 133, Naters 2549, le petit village do Bitsch, 
du district de Rarogne oriental, mais situé sur les bords 
de la Massa au voisinage du tunnel, à lui seul, 263. 
L'élément italien augmentait aussi sensiblement 
dans trois districts du Bas-Valais. En voici une petite 
statistique : 
en 1888 en 1900 
Le district de Martigny avait 117 265 habitants italiens. 
„ „ St-Maurice „ 28 445 „ „ 
„ Monthey „ 199 525 
2. Les districts dont la population n'a cessé d'aug-
menter sensiblement et graduellement sont: Brigue, 
Conthey, Loëche, Martigny, Rarogne, Sion, Sierre et 
Viège, soit huit districts. 
Ont diminué de 1880 à 1888: Entremont, Conches, 
Hérens, Monthey et St-Maurice. 
De 1888 à 1900 tous les districts ont gagné en 
nombre d'habitants sauf le district d'Entremont, qui, de 
1880 à 1888, a diminué de 227 âmes, et, de 1888 à 
1900, de 361; donc en 20 ans, de 588 âmes. Ce district, 
presque exclusivement agricole, laborieux et âpre au 
gain, donne un fort contingent annuel à l'émigration. 
Annexe II. 
L'émigration du Valais de 1874 à 1906. 
(Extrait du Eapport de gestion du Département de l'Intérieur du canton du Valais, pour l'année 1906.) 
Beilage II. 
Auswanderungsstatistik über den Kanton Wallis 
in den Jahren 1874 bis 1906. 
(Auszug aus dein Bericht des Departements des Innern, pro Verwaltung sjphr 1906.) 












































2 8 8 . 2 
Moyenne annuelle: 3 3 2 


























Moyenne annuelle: 176 
du canton d'autres cantons étrangers total 
1804 49 
• 94 °/< > 3 % 
48 1901 














' 156 J 
159.8 
Lieu (le destination (pays ou port du débarquement). 
Périodes 
1887 à 1896 


















































156 emigrants ont quitté le Valais, en 1906, pour 
se rendre dans des pays d'outremer. 136 d'entre eux 
étaient d'origine valaisanne, 2 appartenaient à d'autres 
cantons suisses et 18 étaient étrangers à la Suisse. 
Les emigrants se sont transportés dans les pays 
suivants : 
Etats-Unis de l'Amérique du Nord 111 
Canada 9 
Brésil 1 
République Argentine 35 
156 
soit 1.36 °/o de la population domiciliée. 
Le chiffre des émigrés, pour l'ensemble de la Suisse, 
a été de 5296, représentant le l.«o % a e l a population 
totale. 
Dans les années suivantes les emigrants avaient 
confié aux agences d'émigration le montant des espèces 
indiquées ci-après pour leur être remises à leur ^ ^ 
4,050. — (nombre d'émigrants 203) R* f-
9,060.50 ( „ „ 337) Z} « 
620. - ( „ „ 198) i <. 
8,700.— ( „ „ 236) 
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